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MARCHES AGRICOLES
AGRARMÂNXTC
MERCATI AGRICOTI
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DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE, Dlvlrlon rBIlonr, Elud.r, lnformotlonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abtcllung rBllonzcn, Studlcn, lnformotlonr
DIREZIONE GENERALE DELLr AGRICOLTURA, Dlvlrlonc « Blloncl, Studl, lnformozloncr
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, Afdcllng rOvcrzlchtcn, Studlor, lnllchtlngcnr
12, ovcnuc dc Broqucvlllc, Bruxcllcr 15.
Lo rcproduction dcs donn6os cst subordonn6o à [indicotion dc lo sourcc
lnholtswicdergobc nur mit Qucllcnnochwci3 gcatott.t
Lo riproduzionc dcl conlenulo è subordinoto ollo cilozionc dcllc fontc
Hct ovcrncmcn von gcgevcns is iocgcstoon mits duidcliikc bronvcrmclding
Rcfercncc to this publicotion is rcqucstcd for rcproduction of ony doto
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Signes et atnéviations Zelchen und lrbkilramgon
Pas de cotatïon ou fixatlon & prlx
lnfornatlons mn dl gonibles
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Prix de t'orle / Gerstenpreis e I Prezzi del['orzo / Gerstprifzen
n un x x xt rtJt'l lt'tv v'vt vl'\fl'tx x'xt'xltlt'rr'lrr'rv v vr w;vil tx x xt'x[
19641962 | rsoa
BR. Deutschlond
vl vn tx x xt'x[
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----- 
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----- 
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Pir @f firi./hrt9.r.tzli cil-Prrs (Effih)
 
mr Er rErErgffi[ff-m* tÈffih, .
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Pnr nû6trlt d. b6./G.wdrichlp.âs (Du.utl
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Pnx id'cotuls daflvar / ob!.L'i.t. RÉhe.É. ( sùà )
----- 
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----- 
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----- 
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Prix de l'ovoine / Hoferpreise I Prezzi dell' oveno / Hoverprijzen
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Prir dU mdÉ / lL,ttFar!. ( , 5 wr.r )
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Pnx col lrrâr /fai!.3.1r1. ql-Pr.s (A.n)
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a. Zone I a plus ddfi ci tai rc/tiauptzuschussgeblet b. Zone I a plus excédentai re/Harptübersclnrssgeb I et
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43,25
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43,9ô
43,71
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U,22
4.276
4.775
rr.27ô
4.7S
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4.750
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4.7il
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lll. Prlx de marthé/,,anktpreise
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F.iitx litDtCAIIFS, pf,tX D'tNTtRvEtiTl:n tT Filx DE I'/,RCHE (tilYtllNts l,tNSJtLLEs) Fculi CE|.BILE§
I'EtSr (iil,lnnruncuscl{lll TTE) FU,l GEntl ÙE
l'onnale naticnal c/1]" kg
Nationalc fr&runç11i3 kC3ld dur/lgtvelzc!
!!t^Rag§-J!!-Bg!9lll
a. Zone la plus ddflcitaire/liauptzusclussgeblet b. Zone la plus excddentaire/Hauptübersclussgebiet
l. Prix 1n61mi1fs/Richtprclse I l. Prlx dtlntcrventlon/lntenæntionspreise
pour autrcs renarques roir no 0 page 3 à S/ Fiir andcre &,merl<urçen siehc llr 9 S,rite 3 bis 8.
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4.4r'
4.4{i1
-T --Pl c:)
ol
.5 IfI t§
I
ù
: -18-
ptËLÈvg:,t;rIs t;ltt-cu.;,ttirÂuïiuEs ÀFpLT.IJES pÂR u rmrcE ruî t;;tlJRïÀItor{s El prCIv:i,ÀircE JE
l;ii{EtG[..ElrlS0l,rFILlClf Â3SISPRII3EN ÂIi3EïEllDET üJiItl Flù\llKiUlCH nR El:iFUl{16! ÀU S . .. . . . . . . . . . .
Ffi100 ks
,)fl-o tiuE
3E$ IE
EUTSH-
l,iHD(3il) I ï,iL lA
LUXEii-
!]l]UiE
;IEÛE1.
LiiID
SEtC t ,{JE
3Erî rE
,xirscu-
LiriD(in) ITAL IÀ
LU)(Eil-
,iluiü
i{EDER-
LJ,!I i)
tsld tcnirc/icichuci zen Sigle/ilogssr
isry Jæ
Fob
tiar
Arr
ilal
0
0
0
0
ü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0, 23
ir$
231
1rs
1,91
Jgg Jar
Fô
lîar
Àpr
ual
0rlortcrste ,ivoinoflafr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0rs
0,47
0,fi
0
llg Jan
FBb
liar
Apr
liâ1
Illar s/hat s Ck! rfur/lartucizo
3,15
3r 10
3r18
1J1
4,07
0
0
0
0
0
1rfr
0rs
1r&
2,52
3,+3
3,'i5
3,15
3,48
4r21
4,ÿ
5,94
6,37
6,6
5,79
7,31
0
0
0
0
0
0
0
0
ü
.0
0
0
0
0
0
0
0
t
0
0
c
0
0
0
0
§s3i/vr/6r
I
m E I Gl lEl ziir I S E, sclll.lE.lllf$sg_g5glnq ir (ncm nrunryoru r r r)
Pour irçortati;ns rcrs l'lT,iLlE provenant ric : / tiir Elnfuhro nach lT,,LlEil aus :
p. 1C0 kç
a
(â
I
: ?rlx fmnco frcntièrc cn ncnnalc nailcnelc .ù æys expcrta{cur
Frci Grcnzprcise ln naiionaler llâhrung rcn rrusfuhrland
Â lt
.?(J{<
+
: Prix francc frcntlùrc en Llt
Frci Grcn4rclso ln [lt B : Prlx dc sqlll cn LTtSchvellarpreiso ln Llt
sElcrr/!!!g!fl!_ DIJrSrItLuD (..;.) E},llG. LU)(EiII-UiiG !IEDfiI/J{J
0
tr A A A
I il I lt I lt
7.L4
7.17'i
7.1 57
7.1 55
7.1C1
i.2;3
I lt I ll
lll é tmùe/llcl chuel zcn
îtc[--ijàr -
i tpr
liai
Jun
Senainc tcr-
minant lc :
l{ouhe ab-
schlssd. anr:
3115
7la
fi!a
555
572
F;,2
5rc
7. CC6
7.1 54
7.311
7.415
,.:u
53,§1
5C, ?1
50,53
50,52
fi,?2
$,92
UJt ,.
^'^ü-ù
7.2
744
7'-û
3.543
J.6û4
..771
c.7i5
'1.û45
r1.i,45
7.ri5
7.æ7
7.533
7. §64
7.S3
7.ri.3
3C,lC
39,21
39,25
39,39
39,33
30,3§
æ,13
23,75
3C,17
3u,27
3û,C7
ær,rz
c.7r-
c.?7"
c.77?
6.::,1
5.3i.1
urJr I
5.3{'
5.137
5.2t9
5.nc
5.1a2
5,1'J4
7.4{C
7.45i
7.4X,
7.15t'
Apr
liat
Jun
Scaalnc tcp
ninant lc :
l/oche #
schlssC. an :
3115
7lc
ÿla
tù?
u*
4ü
44C
45,^
4ti
5.52;
5.550
5. r-2
5.6i6
L624
5.C24
40,36
4S,3ô
40,30
46,36
4et3§
4.rr36
5.C5S
5.C69
5.,q05
5.'ict
5."5§
5.,1C3
631_
c33
035
c37
n?.'
c35
6.1æ
0.1 6r
c.1æ
5.16r
0.l6 ârrrliartueizcnîi[I--mr 
-
AÉT
llai
Jun 
.
Senalno tcr-
ninant le :
llochc ail
schlsd. an :
3115
716
ltlS
s4,41
lA,:7
65,4û
65,36
65,9C
05,s
.1.154
s.n2
c.279
3.274
c.3$
3.3S
3.5s0
§.6CC
E. CCO
9.5ü'J
litiitrlflJES - 0tirEriKUllGBl : Â I
A
Sci ol c/itosçg!
-æ-
ffiELEt/EltllTs INIR/r-CûiliiUllAUT,\ lRtS PPL I 0JtS P;{t L I I TÂL I t POJR ItlPi}lTÀTloNS Ei,l PRul/tlllrll0E l]E
!!i:mgqiqli'1s01,(F[LICHE ABSCHPFUIIGEI'I 
^ilGEî,ttll)tt 
DLRCH lTALlEl'l Rn tlllRhtElil /üS
LrVloo ts
0tLGr0JE l oEUrscn-
mlor:lLA'n{m) MAîlCE
LU)tti,l-
ùûn6
tlE)m-
LÂIiD
BTLG I ITJE
BELG I E
DzuTSCI+
L,II{D(m) m,i[E
LUXü-
BIIfrG
ilmm-
LAIID
Blti tcndr/tlci hvciz cn Scigldloggcn
lsg4 Jæ
Feb
üar
Apr
f,lal
tle
193
271
203
l0
0
0
0
0
0
43
63
'l0B
14?
1 ri4
0
0
0
0
0
313
3gB
594
607
607
295
493
5i6
542
196
0
0
0
0
0
100
194
194
io+
ls4
0
0
0
0
0
B5
975
l.æB
950
æ6
1964 Jan
Feà
Llæ
Apr
ülal
0rg/Grsto Âvoindlhfer
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
l9q Jan
Fd,
ülæ
APr
&lat
ilaTÿiiat s Bld dur/|hrtweizen
0
0
0
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I .361
1.3.l0
1.310
I .208
I ..l80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6837vr/64
B.!IllÉ!!!luu]Br,_,.1 t x pr rEtI L rürR crRE.,Lrs (r;0yEi!!E§rqrs|Jl!!E§l
IEE r s{tf ,z Rr I §L_:Ë:qlliltlul iE R[l GETRE I DE (i',ûili TmJRCtlSCHil trTE)
Pour içrtaiicns vcrs le LUXE]Bi.IJRG l,rcvcnant ,ie : / Fitr Einfuhrcn nr.ch LU)i[itl,tG aus :
p. Iffi kg
,
N
I
I[lE;i/,Îf,JtS- BE.iEKJi'lGEll : A I
T-l=-
a1adJ\l
5.
ça
1
: Prix frmcr frcntièrc cn mcnnaic nation".rc rru ,1ays cprrtatarr.
Frci hrlzy,rcïsc ln neti.rnalcr Hâhung von Au#uhrland
A ll : Prix franco frontiènc cn Flux
Frcl Grcnzprcisc în Flux
0 : Prix dc scuil cn Flux
Sohuol I cnprciso ln Flux
3TLîIE/ TLGIAJE DEUTSCiJI
_.itlD (m) TRÂ}.ICE lTr,L l^ tltDt?L;fi0
B
it / A
I il I il I il I ll I lr
Jl ri tcnCrdricjchrrclzen
l!)54 tlæ
i\[rr
i,lei
Jun
Scnainc tcr-
niru:nt lc :
liccbe aL
schl ssd. an:
3l/s
tls
1+ls
5t:
534
5lÿi
54û
549
554
5Al
534
5 4.{l
5+9
549
554
5l,35
50,3J
50,40
50r50
50,54
50,74
520
510
510
51r
5r2
514
3j,43
38,5,9
39,59
3ü,59
33,59
33,59
531
533
533
533
533
533
603
60i
511
615
Scigl /lloqgen
10S tlat
,1pr
lrlal
Jun
Scr,mlne tcr-
ninant lc : 3115
.,cche ah. il6
schl ssrJ. an: I V6
41?
412
412
412
412
412
412
412
112
412
412
4t?
41,æ
4i,01
4.l,09
41, ûJ
4l,09
4i,æ
416
41ô
410
416
416
410
t;I za,ss
I 
zs,te
29,14
2ü,94
2U,tig
303
{m
403
403
4æ
309
543
548
s48
548
ipr
tiiai
' 
Jun
Scr,nine tr-
ninant lo :
iicchc r.b.
schl ssd. arn:
3l /s
il3
1 415
39,54
39ril
10,74
41,12
1],50
40r09
4C0
400
413
416
4n
4t?
29,34
30,03
30,1 I
29,93
23,70
æ,70
+rlf,
415'
410
413
411
/rl 1
4n
4n
4n
4æ
A
PRIX MÂNM FRONTIME , R t)(_Dt-sEU tL r cuR_cBE, rts (il0vnrruEs ;rtlg_ttts)
F R n 
_sr Eirr RE r sE, §cr{ rllr!!8ll§l1ts_gEir r r or (rmu.t smir o,,scurr r i jg)
Pour iripætaticns vcrs lc LUxEiiBl-['lG provcnant dc : / Ftir Einfuhrcn nach LUXE.ilfiG ^us :
I
NN)
t
: Pri;r frr.nco 'irontiàrc en r,nnnaic nationalc tlu ,-'ays cxportLtcur
Frrl hcrrprcisc in n:rtionalcr lla]nung vcm Âu#uhrland
Ail : Prix franco frontiÙro :n Flux
Frcî Grcnzprciæ In Flux
Prix do suil cn Flux
Schucll cnlrrcl æ in Flux
B:
atI
E
p" 100 kg
EILGIÿTLüIUJI DEUTECHLilD (m) FR,"I,lCE lT,iL I ri IiEDERUJ.!D
Brl /i
I lt I lr I il I ll I ll
,'. vo i ndHaf cr
I gi4 iriar
Âpr
irlai
, Jun
S:r.rainc tr-
irinrnt lc : 31/5
lrircirc ab' llï
sci;lssj. an: I 4/6
25,87
20,78
23,32
29, ll
29,1 7
?9,17
272
271
237
235
2s5
295
25,iJ1
26,34
35i
,], 3',J5345
3u5
3ù5
tl el ÿL'al S
ildf-Ta.
Âpr
Lial
Jun
S:n:.inc tcr-
nincat lc : 3l/5
:icchc nb. 716
sci:l ssd. arn: l4/5
2?,30
2ù,n
28,1g
27,85
27,75
28,40
3û4
3sl
33C
3C5
Ji.rJ
392
403
403
403
403
iiiilct/Hirsc
I g"î4 lrrir
ripf
[lai
Ii.5?4
4.500
4.570
360
385,
360
27,04
27,0?
27,0?
374
373
373
395
395
3s5
iE;RüJtS- Eii,,EKUtlGEll: Â I
ra
l;r"
la lL
'23'
Pfr.LtVErB{TS ll{IlA0tilii,Utl,IJTAlllts,lPlLlilJES PÀ,i Lt LU)(ûimuRG PüJR II,PCRTATIûl'ls Ell PÂ0t/Elll.l{Ct Dt ,...
UTLGI qJT
BttGf t
DÂJTSCH-
LÂlllD(m) FR,ü'lCE I TiLI I' r{iDÛiL,illD
0tLGtruE
BtLGI.E
DUTSOH-
L^irD(er) FR,iilCt I TnLl Â i,ltDBiLriltlD
81é tcndre/Uei chucizcn Sei gl e/lloEgcn
1964 Jan
. Êeb
Har
Apr
liat
cs
UO
00
frl
s
0
0
0
0
0
75
75
?7
g1
95
0
0
0
L
(.i
52
53
65
65
12
125
126
13r
130
130
0
0
0
0
C
1n
1m
120
12t
120
0
0
0
0
0
143
144
151
143
140 p
0rgc/Gcrste Ârolne/Hafcr
1964 Jan
Feb
liar
fur
liai
f;
0
c
c
0
15
1B
23
24
12
c
0
0
0
0
0
0
tj
Ct
0
0
4
19
11
nU
0
0
0
0
0
s
g1
1C0
110
94
0
0
0
c
ü
0
0
U
0
0
C
12
24
1
0
iiaîs/tia ls tslC dur/tlariucizcn
190À Jæ
Feb
î{ar
Apr
llai
e2 (1)
1û7 (1 )
flji (1)
T,4 (1)
102 (1 )
()
c
0
0
0
0
0
ti
0
t
C
0
0
0
ü
e2 (1)
1û? (1 )
il7 (1)
ii,4 (1 )
102 (1 )
0
0
c
C
0
c
0
0
0
0
c
U
0
C
0
0
0
0
0
0
û
û
0
0
0
II.II.I[üEIEII|IS$IAFTLICHT ASSCIüPRJI{(jÛ! dIGEI]EilDTT IUrlCH LUXii;UJllG FUII LIftRJHRiiI AUS ....
Flux/1C0 kg
(t) Prglèrænents cnrærs pays tlers - Absclrtipfungen gegenü',:er hlttl?vrdern
m37/vr/64
p. 1C0 kg
r EELGIÿJELGl.Ut
r-
DEUTSCHL/.I{D (E) Fil,,llcE lT,lL lÂ LUXETIiBüJRG
B
lr
,l
l il I lt I il I il I il
Sli tcnlldlcichrcizcn
iJ34 Liar
ript
t.iai
Jun
S:acinc tcr-
;:inrnt lc :
i:ochc eL
schl ssl. en:
3t/5
il6
t+ls
s2l
t:,
37,71
3i,7.|
5C,47
50,35
49,2C
49,63
5C,10
49,gl
37,01
35r92
35,1 2
3ô,39
35,74
36,59
047
652
656
c50
6C0
500
4ô,û0
47,n
47,49
47,49
4?,73
t+7 r73
33,10
3r1,45
33,45
38,45
Scgl/Rgsecl
i354 iiar
i'pr
i,la i
Jun
S:n:r ine tcr-
nincnt I c :
liochc aL
schl ss:j. arir:
31/s
715
I 4/0
580
5il7
537
53?
587
sir7
42rm
42,53
42,52
42,4J
42,49
42,49
25,65
25,05
25,65
25,65
,iv;indHaf_cI
I 9C4 lîer
,,Pr
llai
Jun
Scr-laine tcr-
ninant lc : 3l/5
lïcchc aL lA
schl s#. am: 146
2h15
27,17
2.jr9?
29,71
21,71
ær71
l3,gl
.l9,92
21,n
21,73
21,7ù
21,78
27,35
27,35
27,35
27,35
PR I x m,ï!0 FRLüT I m E, in I )( 0E_§4.!!l!]!_q!U4 Es_.(,jql!fl ût Esitr,lsJ ELLE§)
rR El§lllit!§E! §!ll, [L LErtr_t E t sE_fuR ûETR E t DE_ (i,:cr,t,1T Sxui]q§ulluq
Pour in6ortrticns vers ics FÂY$àS 2rcv;nant dc : / Fur Einfuhrcn nach dcn illE)ill,itDfl ars
I
N
I
/1ilJCIJ6\jx
o,+
i
: Prix franco frintiàrc cn'ncnnaic nati:nalc t'u pays cportatcur
Fr:i Gr;,nz.,rc i sc i n nit ionrl cr ilâhrung von /ru s-luhrl anrl
: Prix fra.nco fr:ntière cn Fl
Frci Grcnzprcisc in Fl
B : Prix Cc scuil cn Fl
Schvcllcnprcise in Fl
RE;i,'Rr.ltJtS - BEiiffiKUllGEtl : Â I
t,
t ,r
-?5-
MTLEVE.iENTS I I'ITiIA-COüJUi'AIJTAI11ES APPL I QJES PÂq LTS PAYS.BAS
Pün l;iPmTATlO[ls Etl m0VEliAttCE DES ET^TSilEtiïgltS
ll,lllBGEilElNSCihiFrLlCHt ABstHPRjtlGtf,l AlrtGtittl.lDE[ I)tJRctl Dlt I'lliD[iILAllDEt,|
Rn Et iIRJIREl\l /,rJS lli I TGt I tDsTiülE!
Lorsque Ies céiéalcs sont récoltées dans I'Etat-ilemlne exportatur et lorsque cet Etat-lrlembre
a æcordé une restitution à lle4lortation Jusqulau niveau du prlx r,nndial, le prélàveurent pays tiers est
appliqué, diroinué du montant forfaitaire de Fl 0,36 par l0 tg (du 30.7.62 au 30.6.63) et de Fl 0,{ pæ
100 kg (à partir du 1.7.63). Sl ces cdréales sont exportées sans restifution, aucun prdlèvement nlest
appliqué (exceptions voir tablcau poge 2à ).
Dans le cas q) lcs crlréalos nc sont pas accorçraEnéss dlun forru,rlalre DII4, 1e prdlàvement
appliqué est celul va'lable envrs lcs pays tiers.
Falls das Getrcidc lm ausfUhrenden irlitgliedstaat gecrntct uorricn ist und diesr t,iitglidstaat
elnc RUckrstattung bis zu llohc dcs iioltriarktprcises gewâhrt het, so vlrd die um den Pausctùctrag verntr
gerte Abschtipfung mhobcn. I)icscr Pæschbctrag war fUr dle Zcit von 30.7.02 bts 30.6.63 n 0,36 Je 100 kg
und ab 1.7.63 n 0,40 Jc 100 k9, lilcnn das Gctrcide ohno Ruckcrstattung cxportlcrt uird, uird keine Ab-
schUpfrrng angcncndet. (Ausnahno : sidre Anhang Seite 26).
Falls das Getreldc nicht von cinem DD4 Forrular bcaleitct uird, so ist die gcqenuber Dritt-
lândrn gtltlgc Abschhfung zu zahlcn,
6837vr/04
.20-
mELglqüilTS lllTilA-CClltlUI'IAUTAIRES Al'PLlqtS P,\R LtS PAI!!§ PCUE_|ilP0BIATl0lts Eil mOVEtlÂllCE Dt .....
ll,lllflGEliElil$llAFtllCtlE ,E$H0PRJllGEll l1l'lG['.tiI)ET finCH tJIE l.llOII(LÂllDEtl lriR Elllfl"ltR[i'l AJS ,..."
Fi/loo ke
ffiLGIEJE
0[LGt t
DtuTsri-
LAND(m) MAIiCE IT.lLIA
LUXûi.
TII]RG
BELGI îJ;
BELOI E
DEIJT SCIl.
LAm(m) F; lïÂLlA LUXEIil-BOJRG
8lé tendr/ileich, ri!0t zcn ù0 gl dRoggrrn
1964 Jan
Fü
[iæ
Apr
irlai
0,07
a aa
0r22
0,70
l,l5
i,gl
'1904 Jan
Feb
[,ier
Apr
I,lai
orgdGmstc Avo i ng/ll6i'çp
o
oro
2,74
5,95
c l96
0,96
5 r72 . ÿa eaa
1964 Jan
Fcb
lfrar
Apr
ld at
I'laîÿiiiats 0lé dur/tlart'rcizen
t Aar I
a
I
683/vr/64
arl
la aa t
!
I
o
a
e
90
85
80
75
70
65
60
55
50
J F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J
-'-t''' I LI;:.*.2"
-ï--.-..-i.'.--.",..:......'.'- |
- 
USA Red Winler ll
-.-.- 
USA HordWnl6 1/l?
--- 
USA Dük t/üthern Spring 2/13
------- 
Conodo Mmilobo ll
,,........... USSR lype 131
CEREALES - Prix ô l'importotion 1) pour quelques quolitês
GETREIDE - Einfuhrpreisel) für ousgewôhlte Quolitriten
DM/100 ks
BLE DUR / HARTWEIZEN
$/t
75
70
65
60
55
50
45
0
36 46
31 11
32 12
30 10
28 38
26 36
24 34
22 32
20 30
00
DM/100
30
28
26
2t,
22
20
l8
0
DM/100ks
28
26
24
22
20
18
r6
0
rrt
- 
USA Hord Amber ourm I
-.-.- 
Comdo W€6tero Anber Durm il
--- 
Cooodo Wælern Amb€f Du(um lV
.......,.,,,, Argenlrno Conded T096nrock
------- 
SYrn
AVOINE / HAFER
MAIS
- 
USA Yellow C6n il
------- 
Argmlno Plolo
.......,.,... Romonn
$/t
115
110
105
100
95
90
85
80
75
0
$/t
't5
70
65
60
55
50
45
0
$/t
70
65
60
E<
50
45
10
0
$/t
70
65
60
55
50
45
40
0
1962
1)PnxcotpourlivroisonroppochéeRotterdom/Anvers 
- crf-Preise[ürsofortrgeLieferung Rotterdom/Antwerpon
1964
A s o N DIJ F M a M J J A s o N D
- 
USA Exlro tlæYy mrtc ll 38lbs
-.-,- 
USA Erro Hævy WhÉ ll 40lbs
...,.-.-- Arg6tim Hoto
Atslroho Vrctfirü Feed I
- 
USAT
-------. 
Conodo W6ltrn l+ll
J F M a M J J A s o N Dll r u A M J J
-{i::-:7 | i",ù1,
1962 I 1963
]-
A S O N DIJ F M A M J J A S O N D
a s 0 N DIJ F M a r,r J J a s o N DIJ F M A M J J a s o N 0lJ F M A M J J a s o N ol.l r u a M J J
PRrx ffi sBilL, pirrx_clF El i-iirlrv8jgilTs (iryrhrrrs,,!!§rEl!rs) !!!Erÿ!Ays l!!!r !!ill!E!!g§
sHllELLtNPrtErSE, CIF Più.rSE UUD ÀJSCHCPRJTJGEf,T (hûilATSIURCHSCIIiil TIt) Gt6tlluiltR mtTTLiiilt[R[ RJR GiTREtDE lionnaie nationale/100 kg
llationale Hahrung/10 kg
BrLGr:/mL0tor DEJ ISü]LAI{D (Bi?) FRAIICE lïrillÂ LU)(EiiBOUR6 NTDiRLAI'ID
Fb ui FT Ltt I lux F1
I ll ilt I il ilr I il ilt I it ill I lt ilt I ll ilt
Blé tendre/l{ei chnei zen
1364 iiar
Apr
liai
Jun
3cnalne ter-
minant le
llocho ab-
schlssd. am
16/s
: 2315
æ/5
: 6/6
SZti
5æ
532
530
308'
3i8
3ts
310
309
303
302
n5
211
223
22t
222
229
235
tûr7?
51,09
5l,45
51,8û
25,12
25,81
25,02
25.13
llrl,
24,65
24,à1
25,55
25,30
20,1 6p
26,11
51,06
51,40
51,Bô
52,26
31 ,26
32,33
32,G
32,*
32,32
31.æ
30,81
19,78
19,i3
19,80
19, 33
19,55
20,91
21,$)
7. +ûC
7.4S
7.450
i.4s
.';.0ÿr
4.i90
4.09i
+. rJl
4.11 5
4.018
3.092
3.334
3.276
3.3+3
3.306
3. 324
3.431
3.431p
603
607
611
615
340
348
333
341
3m
334
332
262
2æ
271
209
n3
2n
æ1
s,10
S,45
S,45
m,4.5
22,§
23,02
22,39
22,44
22,§
21,9?
21,83
1 5,71
1 5,45
16,21
16,19
1 6,23
16,18
10,48
Se i qle/Roggel
ig6{ liar
Apr
irai
Jun
Senalne ter-
ninant le
lloche ab-
schlssd. an
1 6/s
: 2315
æ/s
: 6/6
3S
3S8
398
398
319
31i
303
304
300
300
3q2
78
BB
g4
93
96
g6
§6
46,52
46,89
47,25
47,6û
25,93
25,22
24,60
24,7i
24,41
2+,3S
24,53
æ,57
2i,64
22,67p
22,fi
22,77
41,96
42,36
42,76
43,1 6
3?,26
31 ,44
30,55
m,9i
30,31
30,æ
s,47
9,66
10,93
12,22
'!1,84
12rtfi
12,49
12,61
6.'168
6.168
6.168
6.i68
+.2æ
+.130
3.S82
.t.c47
3.949
3.951
3.S,',:4
1.921
2.039
2.183
2.118
2.213
2.217
2.334p
5'+8
548
il8
548
3S
341
333
335
331
331
332
197
206
213
212
21i
216
215
25,65
25,05
25,65
25,65
23,11
22,t8
21,94
22,01
21,75
n,73
a,85
2,44
3,15
3,ô1
3,56
3,75
3,83
3,80
I
N{
t
frtlrARüJtS . BtiitffiUilGEll : I - îrix r;, æuil/Schuellcrprelse
ll - Prix t]iF/ClF Prelse
I I I - Frélèvcr,rcnts/Àbschôpfungenaa{
<
o+
PRIX DE SzulL, Pl1IX C/rF EI PRB.tIEi,tilTS (;;ovrilurs i,slgJr!!ES) r$tENVRS P,IYS TIETS PTUR CEÎIÂLTS
S$I'IILLEilMHSE, CI F PREISE UIJD /IL§IHOPRJII|GEII (;,Oi|I1ISIUIICHSO{III ITE) GEGENUBM Dt?I TTL]ITDERû| RJR GETiEIDT
ironnale national e/100 k9
Nationale tf:ihrung/100 kg
t0-c;1:/BELGl(]l.tt DBJIS0lLi,ilD (gi?) FRANCT I illl;i LUXE,BüJRG tltDtRLAllI)
Fb ui Ff It Flux F1
I il ilt I il ill I ll ilt I il lil I il lil I il Iil
trge /&rste
1S64 tiar
.rpn
Î'al
Jun
Senaine ter-
nlnant le
Iloche ab.
schlsstj. an
1 6/s
: 2315
T)15
: 6/6
4æ
4n
4æ
42t
zfJ5
a\.,LVL
NJ
275
æC
279
27û
142
147
150
151
150
14E
151
43,45
43,45
43,45
43,45
23,n
22,92
22,71
?2,70
22,76
22,70
22,æ
2C,25
?n q"
20,Ct*
2C,87
2û,80
42,42
42,t0
43,18
43,S
n.B1
n,43
28, S
â,s
æ,60
æ,s
23,43
13,51
14,30
14,61
14,12
i4,64
14,60
1 5,05
4.118
4.118
4.1 18
4.1 18
3.8û1
3. io1
3.774
3.7i5
3.7C4
3.7i5
3,7S
305
361
355
362
351
342
304p
4n
4n
4t8
qæ
285
â2
279
n9
æ0
279
278
142
ltt I
1s
lJr
1S
149
151
æ,60
28,60
4,60
2,00
20,î)4
20,40
20,n
m,20
m,25
20,n
20,c9
7,Bg
8,20
8,47
8,51
8,45
8,40
8,53
:!llt/H,1S{
1964 tiar
fur
ilal
Jun
Srmalno tcr-
lrrinart lc
lloche aL
schlssd. arn
16/s
: 2315
30/5
: 6/6
æ5
s5
s5
s5
26tt
z7a
n4
17t,
n4
214
n5
1n
115
110
109
109
iog
1C0
30,75
39,75
39,75
ær75
21rS
22,43
22,34
22,39
22,32
22,36
22,+5
'ic,1 5
17,73
17,43p
17,34
'..'
40,43
40,81
11,19
41,fl
26,83
27 ,13
27,36
27,ÿ
n,2g
n,23
n3+
13,57
13065
1 3,C0
13,60
1 3,79
13,94
14rn
3.9 t4
3.974
3.9?4
3.974
3.55C
3.554
3.5S
3.5i0
3.539
3.525
3.i12
416
416
430
394
441
m
426p
s5
s5
$5
315
264
270
n+
27+
274
274
n5
12C
115
1i0
109
10s
i0g
109
27,35
n3s
27,35
n,35
19,13
19,54
10,t]3
'19,8ô
19,80
19,84
19,92
8,17
7,92
7,57
7,47
7,62
7,62
?r 43
;
68
!
n(.)
=oF
I 
- Prix c:c seuil/Schrellcnprelse
I I - Prix C,rF/ClF PreTse
I I I - Prélèvcr,rcnts/,ibschapfu Esl
RErrûCIES - BEirBKul,lGttl :
pRtx tr sElJrL, pRlx u,F.T prTtLrvE;fl{TS (tiûyffitlEs riqilqjtlL§L!!]Et P"YS TIBIS PüJR CEtALt§
SCH',IELLLITITI§., CI F PitTIS: UilD /I.BSüIOPRJNGTI'| (r ;otlA IsilRcusotNl TT t) GmtlfiJBE i D'l I TTLrJ{ERll fi li tr IRtl Dt
ironnale nationale/100 kg
i{ationale Hàhrung/100 k9
tsTLGIVBELGIOJE DEJIS0{LAiID ( a) FRAI{CT t TaLl A TUXEIBüJRG IIEDTRLAITD
Fb ui Ff Lit Flux FI
I il ilt I It lil I lr llr I lt lil I il lil I ll lil
,gjJ/!.k
iC64 liar
Apr
liat
Jun
Senaine ter-
nlnant le
lhche ab-
schlssd. arn
1 ô/s
: 2315
30/s
: 0/6
403
403
403
m3
æ7
ilo
302
302
302
fiz
301
107
10{
102
103
1C2
101
101
+3,45
43,45
43,45
t3,45
24,13
24,3ti
24,50
24,S '
24,51
24,51
24.4E
19,3ô
1S,1 5
19,0h
lCrCri
1C,Cl
45,63
46,09
46,55
47,01
29,79
30,07
30,26
30,n
30,æ
30,27
30,26
1 5.88
16,æ
1 6,30
16,34
16,28
16,23
16,71
4.018
4.018
4.018
4.010
3.0s
4.013
tr.056
4.05t
4.0s
4.051
4.0ÿt
70
22
0
0
0
0
0p
403
403
m3
403
æ7
300
302
302
302
n2
301
fi7
104
1C2
103
102
10i
1û1
26,60
26,m
26,m
26,60
21,48
21,69
?1,81
5,18
4,95
4,83
n,83 4,88
21,84 4,83
21,83 4,73
Z1,l'2 4,77
Clé dur/Hartnelzen
1964 i,ar
Apr
ilal
Jun
Senaine ter-
nlnant le :
lloche ab-
schlssd. am :
16/5
2315
30/s
6/6
551
555
5S
s3
s3
372
311
37i
370
3?3
374
1ffi
183
1Bg
1C9
189
1e7
180
55,52
55,t9
$,25
s,60
3i,01
30,17
30,0i5
30,03
29,90
30,1e
30,32
24,51
25, ?$
26r?P
2A,n
26r27
60,35
60,81
61,27
61 ,73
sril
37,67
37,60
37,64
37,S
37,81
37,99
21,7?
23,09
23,64
23,70
23,70
23,S
23,61
9.5S
9.600
9.600
9.600
.t o:{.:
4.ô5i
4.061
4.3æ
4.852
4.CC1
/i.98
4. S4
4.736
4.i19
4.719
4.719
4.719
4.i1h
632
636
640
6+4
413
403
401
401
401
403
405
n3
234
2æ
2Iû
2tû
2S
237
39,S
40,25
40,25
m,25
n,T 12,15
26,96 13,34
26,S7 13142
26,84 13,46
26,90 13,46
26,97 13,31
n,10 13,12
t
Èt
I
R;, AROES - BE,tRl(UN&ll : I - Prix dc sqrlUSchuellenpreise
I I - Prix CirF/ClF Prelse
I t I - Prélèrænents/Abschüpfr,'ngsl8ia{
o
PRIX DE SEUIL, P;îIX CiF ET P|?:LEV5"5IIS (ïÛYE:iI:S:.5:§J.ùLLES) Ei'/!S P;.YS Tlii§ FOU;ICIE,ILES
qH.:ELLEJPIEtSE, itF PiEtSE UrD A.lSlfPFl]i,tE;t (;"C:"iTSül-ilCHS{'[TTE) 3S8lU]Ell lnrTIt§lliEiT'! FII;]âEI;EIDE
ËüISG:1,]D (l;.l) Fi,i!CE LUXE';IOUiE
Fluxui
iionnai e naticnale/'i00 kg
llat i onale lîâhrunO/iü' k.l
0
0
0
0
747
722
7S'
l1t
0
0
0
0
?21
u3
2n
zz1
' 111
171
173
174
t
LJ
<)
I
4.C42
4.t42
4.J42
1.t42
7.943
i.ffio
i. ,liJ
:.433
a'22
51;
531
sc7
trr,,',ilUEs - JEi EilUilGEii : I - Prix de æuil/$hvel1;nprcise
ll - Prix 0,F/ClF Prtlso 1
I I I - Frdllvenots/,tbscltpfrni;cn
c)c)a{
<
B
]tlc rEllEL0 r.3Jt
Fo':
i,iar
Àpr
Lal
6,i5 I i5,39
25,75 I 15,6
6,75 | 13,i5
25,75 I 15,02
6,?5 | 45,01
a,is I r,c+
6,75 I 33,+1
6,i5 I 30,i3
oÂc
C,53
9rffi
C,70
Àl pl stcl(æarier saat
1;04
Fc\5
i laf
,ipr
;.1âl
0 | 43,19
0 | 50,37
o | 50,75
0 p | .-ri,13
û:alité - fualitât
-3t-
CEË,ILES - Prix à lrinportatim (i) pcur quclqrcs qualitrls ii-rpmtantes cn §/TLi
GETIüljt - Eintuhrprciæ ftir cinigc Gctrci&arten und Srten in §/I
Iro.ll_
I io.s"c*
,u:,
52,13
c4,46
73,03
73,01
74,13
75,47.
76,22
73,6
1) En prcvcnancc dcs U.S.A.
fud lilnter
Soft Hhite
Pard Uintæ
nn
fli
Ihr{< lhrd filntor[0[
ilorthcm Spring
Dark Northern Spring
2) En provcnqncc du CæaÈ
ll
II
I ord
ll ord
111?
1113
1114
2113
2h3
03,04
7?,97
72,33
73,11
74,71
75 ,03
7,35
77,53
6e ,76
0û,53
73,10
71,û3
72,01
73,14
,o:t,
69,39
0û,02
73,39
73,33
73,11
74r13
70,03
74,49
Blr! tmiire - ilcichvcizen
70,t'7
7C,13
71,§7
71,04
72,17
73,0C
,0,,,,
73,?0
73,t2
7ô,03
,r,,ru
0rge - Grste
50,00
77 
,93
77,32
74,63
'u'au'
Ï7,03
,':,'
,rj',
l) e,,glgggg._{.rt*§ p.y.
Bahia Blæca
Up lii ver
Austral ian Faq
USSR typ 431
Suoabn
t) Q-g!yg*99-q§.!§A..
U. S.L.
ll
U. S.A.
u. s.Â.
2) En Fpvenanco drautrss pays
Socclrcr-Barlcy
Vlctoria-Feod
I raq
Syria
t) prtx CÂF pour livraiscn rapprochdo iTT/Âllï
CIF-Prciso {iir sofertigo Liofonrng RTT/AltT
74,32
74,34
e2, i5
i{cstcm
2 Tso-i?cu
54,72
ur:ro
71,10
i2,e5
72,88
73,77
':'*
,ô,r,
77 
,t)7
7?_,72
11,92
72,n
72,53
72,63
72,92
73,ô4
7 +,57
?5,3c
75,48
æ,50
79,æ
,r:,
Siglo - lkggcn
u.s.A. I I
U.S.lr. I I I
Plunp 2 uld 3
Canadatlcstcm I * llil r lll
71,â
72,09
,..,^
71,55
72,h4
72,45
73,80
6§:07
09,95
64,33
0+,58
6?,?3
02,76
01,57
nf'
m,87
0,&
00,521 or,ril el,s+
57,42 | iS,O+ I
64,33 I _ l*f
6,50 I 60,01- | wr\ru  uuru r
- | l.6irs5
,,ltolui,*! -
s,53
a232
,,l'
57,36 | s5,S
oô3?/t'l /64
- 32-
CE|EiLES ' Prix à ltirnpcrtation (t) po,,r qrclqrcs gualitds impcrtantcs m l/Ti;
ûtTiGlDt - Einfuhrprciæ fiir einits Goircideartq und Sortcn in §/T
1) En pr:vcnanco &s U.$,..
U,S.ri. Ysllcs Com
il,s
S,24
*f
-15r14
57,C9
59,{4
54,43
58,31
59,72
&r0
*f'Pl ata
ilouman la
53,50
53,01
50,98
53,98
57,06
't3r72
:,0;,2 | il/3 53,E3
53,5850,44 I 5[,3i
Qralitd - qralitât
Avoinc - lhfer
1) En provenancc dcs U.S,À. Im,.Frii ilH lozlz
I
2) En pmvonancc $r Canada Ica'A;Focd- I I s9,23n rExtra I | 53,51
3) En prcvarrnco d'artrcs pays Iffi I
Austral ia licstern I I
Australia Vici:rlan Foed I | ÿ,fr
57 
,72
57,C4
ozjs
-
5t16
5û,34
57,00
73rn
53,S5
.
53,30
54,19
55,45
7 1,40
57,58
:
52,ÿ.
53,07
53,97
7 1,40
5§,23
55,i7
56,21
54,ûo
il,&
54,1§
71iû
55,33
50,+5
55,7û
57,52
",1
So r g h o
---[§À.-]5j;-
Àrgcntino Granifero
i.ii I lot - lli rso
Àr-9cntino | 50,0Û 51,'S 45,90 I l+,+O ,6,æ 44,1+1 44,54
llld ùr - lbrtucizen
?5,13 | 73,72 73,59
L2,?3
7!,23
7r.l 153
79,6
73r?31i2,21 | 19,11
En prcvcnanco ths U.S.A,
t,.S.â. lhrd nmbcr Drrun II
tn orovenæce rI Canada
Caneda tlcstem Anbcr funim
IIll[
lu[nl
Illllll
r u u ,Ex
En pmvonarge drautrog pay!
Argcntine Cardsal Taganrog
iiaræcc
I rak
Syria
t) Prix CÂt pour livraison rapprnchdo RTTAIT
CIF Preise firr sofortiOc Licfcnrng RTT/A;!T os37/Ïr/or
liâl§ -,,121 5
59,14
E2,ll
S,45 *:*
19,22 I m,44
û2,S I C4,08
: t_
82,46
PRIX lillNlii^ Flxts PÛUR LtS L[flJllES ET iRlX DE REFmEilCE §,R LtS [,],1RCHES r]E mOS REFRESEIITsTIFS
FESTGESETZTE I; IIIDESTME I SE FÜII 0EiüSE UI'|II BEZUG§TiElSE ÂUF DEil REi-RÀSEliT,''TlVElr 91,;551t11,)ELSjmKTEN
FR,',.itcE / tRAi.il{rE r cH
/ril sec 0u nouv_ôau I Artichauts en vrac, au cadran
l(nobl auch I nrti schcclien
ùates I rllksl t,rlke
Carottes de Nantes
[,]ôhen
Choux-fi eurs brtrtons
Bl unenkohl
des ca,t. I et ll)
Epinards région pari si mne
Spinat
rflks
0
0
0
0
c
0
n
c
0
n
û
û
0
0
t'
5,C0
5,C0
5,ffi
5r0
5rffi
5,00
5rffi
4,50
l' lts
0
0
0
0
C
c
û
(l
0
0
0
c
û
0
0
^ iBl c I A ,i i: I c(r)
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
'I,.!0
1 ,lû
l,l0
l,l0
I ,15
I ,i5
l,l0
l,l5
l,15
I,l0
.l,6
I ,00
I 9C4
16.5
17,5
I8.5
I s.5
2C.s
21.5
22.5
23.5
24,5
25.5
20.5
27.5
.28.5
2s.5
30.5
1'*
3140
3,20
3, i0
3,50
3,50
3,50
3,50
3,20
2,80
2,C0
2,A0
2,80 c
0
0
C
0
0
0
i,
0
0
0
0
0
0
0
?,30
2,50
2,50
2,50
?,5c
2, 30
2,00
2,10
2,ffi
I ,90
l,B0
I ,70
0
0
û
0
0
n
0
(]
tJ
0
:
0
c
0
2 ,33
I,51
2rl'9
I ,gti
2,17
2,58
2,82
2,55
2r?4
2r70
2r37
7,31+
0
0
0
t
û
rJ
0
0
à
0
n
tJ
i
I
1,20 0,75 0,oi
0,72
0,72
0,72
c,t2
C,t7
0,87
1,6
l r'15
1,20
1rE
1rb
x
x
x
x
x
x
t]
0
0
0
0
U
C
0
0
rj
lJ
U
0
0
0
0
0
0
I ,60
I ,e0
l r60
1 ,60
I 050
lr4
I ,40
I 040
1,40
| ,30
1,20
1,20
0,0[r 0
L1
U
0
ü
0
0
il
0,55
0,65
i,lr65
0,65
ü1 ,70
0, i5
ù,90
LtrB0
0,70
0,E0
ùr70
0,60
0r55 x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0, 30
0,60
0,65
0,60
U,60
0,60
0,fl
0,70
0,80
0,80
0,80
C,B0
I
a(-,
I
A : Prlx ninima f ixJs / Festgesetztc [,'iindest,:reise
B 0 : lrportation autoriSe / Einfthr zugelasæn
x t lrpætation non autorisie / Elnfuir 9e$'errt
C : Prix de référence établis au nivcil cie la floyenne pondérée des cours ccnsta'tds aux Halles Cenirales de Pæis/
tlach Hdhe des geuogenen tiîttels Cer auf den Fariær Zentralhallenmarkt bestimnte Bezugçreis
(l) ilarchd de production f Erza.tgçnari<t Seint-Pol-dçLécn
a
a{
<
o,+
Ftlks
1903 lg6'l l963 ls64 t963 1964 tgc3 I 964 l0ô3 I 964
Â B C ,1 DI C c B C
^ 
,B C l\ B C A B C A B c
LlUU 0r65 1,20 0,75
PRIX;'Ii{Ii.Â FIXES PLÜI LiS L$Û;.IS ET PRIX DT tEFEffii{C;SJ.I LES;Ii;[HES DEGiOS EIIISTITATIFS
rËST5ËSEîzïE-ilI,'rtESTFIuiSE-Fün 5E,rsETril-rEZ-ut§pEiSe r-uFTet-EFffiSsiT;îTWilm§ffiioetffirul
FRÀr'! CE/FilA. I K RE I CH
Pcnncs dc terro dc Brciago cu
à défaut dr i,iidi
i(artoffeln
Ff lks
0igons dc Paris
Zui ebel n
en bottesiln Bunoen
rri kg
Laituc Cc liantes ar Cc Châlcns
klat
r{lks
Liîï,$.t"* laint:'
cal - Drrthn. : 40 om
nl ninum f +lkS
Â
1,00
0, 1s
0,15
0,1§
0, 15
0, 16
0,16
0,10
0, 10
0, 17
0,1?
0,17
0,17
0
0
0
û
c
0
C
0
C
0
:
':.
0,5û
0,55
0,63
0,03
0,5û
i:'
0,58
0's1
0,43
0,33
0,s
0
tJ
C
0
G
rJ
0
t
û
0
C;
0
c
C
0,60
0,52
x
0
0
0
0
0
0
c
0
û
0
0
2,û0
1,80
1,s
1,æ
1,m
1,û0
1,ffi
1rs
irffi
1,50
1,50
1r4
0,80
0,e0
0,70
0,70
0,70
0,ffi
0,s
0,30
0,50
0,45
0r0
0,0
0,il
0,29
0,23
C 
,2E
0,2a
0,23
0,20
0,28
0, zg
0,28
0,28
0, 2t
0 ,2û
0,28
0,s0,c0
0
0
0
0
0
C
,\
0
0
0
0
0
0
C
0
i0&
i5Æ
1715
1î15
icÆ
n15
2115
-^ r-ill",t
2tls
?415
n15
2a15
n15
2sls
2s15
3l/5
I
o
-Ê-
l
o,
C.âo{
<
6+
Â Frix ninina fixis / Festgeætzte i,indcstprcisc
B 0: lnpcrtaticnautorisie/Einfuhrzugelasscn -3. x: lnportaticnnm autorisée/tirfuhrgesperrt
C prix dc rifrSrcncc rjtablis al nivcau clc la n:,vcnnc pondérie rjes ccurs constatds aux llalles Centrales de Paris /
llach Hôhe rlcs geuogcnen iiittels dcr auf dsn iariscr Zentralhallcnrnarkt bestinnrte Bezugsprnis(t) pcur 1303 lc calibre cst de §.n / fiir'1953 ûrrcir,resscr 5 r'n
htcs
lUiiJ ï3ô4 1e63 1§64 i363 1964 1053 1964
l\ 3 c A B c A 3 C n C
^
,) c(1) A E C À a) C /t I C
0
0
0
tJ
0
x
x
x
x
x
X
x
or*
orro
0,ffi
0,05
0rffi
0rffi
0rs
0,55
0,55
0r50
0,50
0,50
0,95
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
v.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
^LLûilAfi'rE 
(nr) 
- oruscHLrun (n)
LE0JI;ES : tRlX il Lri I.RüüJCTt:[ §JR CIJILdJES il,\Î0JES REPRISEilLJIFS (i.lcYii:i!5s li[T[iiiJ,.lili.S)
GU,iüSE : mznGERF,lflSE 
"uF 
Ett{t(]Eir nEPR;ïSEilTÀTlVEll t,ifiRtfiEr! (lCCHrilUCil;Ctii!ITTE)
cl. I
ÀSPETGES BTA|ICHES
sARGEL , ilElss
cl. A I
D{i / im
Gonscnhei n
23,00
25,05
24,50
3tr', ü0
25t70
5.l,50
40, c0
2,1,C0
39,00
59,m
49,00
E2,oo (4)
Fi scheni ch l(rcfel ri
mNco;mES/narc}l
( æus verr+ Trcihhaus)
500 7m o pièc/pcr Sttick
ül / lû0 iiùceÿStrick
Strael en
87,50 (5)
88,- (s)
9l 
'-
82,-
82,-
63,-
I
Ocn
( I ) de i.l cine tcrrdFrei I anduare(z) tsuaoo s pièce/Str.rck(l) æuzso s pièceJstirck(+) ct. g
(5) lriæché de production/Erzorçernrkt : Papenbuca
Sourcdfuclle : ftiarktbericht rftst-Genüse-$tdfrüchier, Zentrelelilarkt'und Prelsberichtsstel]e der Deutschsr Landuirtscliaft G'm.b.H., Bad fudesberg
6CJo{
<
g)
Senairrc tcrnrinant le :
tlochc abschlssrl. an :
ü,/100 pièces - St,.ick
Hcidclbcrg I Straelcn
Di,l / tm ks
_'J94
I d.4
25.4
acL.J
9.5
16.5
2 3.5
49,65
52,20
40,m
48,05
21,eo (r)
9,i5 (l)
0r0
34,00
3ô,00
ll8.35
ls,- (l) (2)
6,- (l) (3)
uo,o,
450,m
449,50
421,30
387,5C
m0,00
735,00
502,00
455,50
4l B,30
369,m
85,-
7i,-
59,35
{
o
LA IIUE P0riiilEE
KOPFSÂLAT
(sous ve re-T:"eibhzus)
C/.RÛÏTES
ii0:tlEit
kuchsal Hei dcl berg
P/rYS-BaS / rutrmaulruot
(t) Caissc rlc 10 piùccs / licr l(iste
Sourcc - ftrclle : PrrcLktschqr rær hcmtcn an
!!al;rs , ptrtx I t,, ii flJtlû.Jts t;ÂRÇlli $Ets!!!:]!rs_li4yiflr;rs Hi8ii ii,,I)ÂrREs)
GÜ'USE : tl4EuGtrei!§_E:{,F LllllGEil iltFtÏStrlT,tIlvttl iii![Tmt (H.ü]AüJitCltS1;HiltTTE)
Fruit, Dcn Haag
I(-)
o
I
oc:o
-J
=C)5
Seriaine terninant lc :
llochc abschlssd. an :
CII(,U X- FTIU;i S/BLUi. TIIKÛHL
(Scus v.rmc - Ircitlhaus)
cl. I
Caissc d._û pièces/6cr l(istc
Fl/piùccs 
- Stück
Poeldi jk I llestcrice
Ii"i;^Tts/tli.ÂTEfl(jl. I Scrt. Â
(Scus rcrre - Trcibhaus)
sl Prix par caissc Cc e kçI I Prcis {ür C k9 - l(isichcrr
,isirEIiGts 3L,,itctjts/sp;ùiGtL ilL I SS
' Cl . ,',;i cxtra
Fl/1''"; ;tt
û ilt;;i.:EllûJr(t(Eil
75. k9 ct p-1us par 1LC pièces
75 kç uni nchr pro 1r[, Stück
Fl /piùcc-Stück
Scrk ci Ëtcrinçcn Rc crci:n i Vcnlc CVV
-t
Dclft I ttjnackcr
1004
1r.4 
I25.4 | t,sz (r)
z.s | ,,r,(,)3.s | ,,r,
1s. s I ,,rt
23. s I -,,r0
1,24 (1)
1,25
1r15
C,E0
21,35
21,99
16,25
1 5,10
15,42
1C,6'l
N,L
2i,37
17,25
14,3C
1 5,93
'11,c0
î.1rlt
251,ii.
sfr,--
3?7,4L
t3,æ
2*,60
L,21 t ,7l
(,, e7 û,9
i"77 | 1,74J,lz I c, z+
C,55 C,53
0,45 ù,42
BILGIJJE - BELGIEN
LEC{J|iES : mtX Â LA pR0ilJCTt0lt §JR QJTLIUES tiARfiES_RriRESEt{TaTtFS_(1,l0yEt!!E§_!!Qg{ùÀ!§)
GtriusE : EIzEUGmPRflSE ÂrJF Enil:Ei{ REPRÀSEI'|T,\T|VEi'| ilmKTE!_-tU&UgEqrSC!!.liTE)
c]. I
I rnrTUE PüiifiiEEI KOPFSALAT
Semainc trminant le : I tsous vcrrc/Treibhaus)
Tül,iTES
TffiÂTEi.I
( sous vcrrdTrcibhaus)
c(]flcû,imES
0JRt(Et!
Fb/24 prèccÿstuck I ruls.ttu/aünart 500 er.
St, i(atolilnc- | Gcntsc tuin-I,iavr lbouwvelling
St. l(atelijnc- | Gentse tuin-iiavr I bouvvelllng
I i,'
I 6r-
16,- (t)
17,50 (l)
St. Katclijnc - | Gentse tuin-l,laver I bourvvciling
' 
or3o
7rE
7n30
6 r70
4rÉ
4r80
i,o5 (2)
B,- (z)
i,5o (2)
7,rû (2)
7,50 (2)
i,3o (2)
Gcntse tuin-
bouuvci I ing
I 964
n.4
?.5
9.5
I 6..5
2 3.5
3 0.5
7 1,70
50'-
B0r-
43,30
Ilr50
7,70
39r-
20,50
'17,30
I 7,70
I 6,25 (1 )
21,- (l)
93'-
63,50
I 0l ,30
6?,30
,l9,...
1 2,30
62,50
35,-
53,30
35r-
32,50
28,70
(t) A*crgcs blanches / Spæge], Hciss
( z) ct . sExtrarl
Srglgg_-q§!! : Bullctin bclge rics i,iarchés Fruits et Lu{guncs - 0fflcc naticnal des débouchtls agricolcs et horticolcs
ocoo{
=g)È
-l
o
I
(J{
a
ASPERGES
SIRGEL
Prix hebdomodoires
Wochenpreise
Moyennes mensuetles
Monotsdurchschnrtle
Deutschlond
.1"
,1-!
::--..i:Î"-':_-..:'.="-'ti I I I
Prix de rôfârencel)et prix d'ôcluse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreiser) und Einschleusungspreise für GESCHLACHTETE SCHWEINE
1,20
4,æ
3,80
3.60
3,40
2,æ
1.80
Prix ê rélôrencel) Poys . Prix d'écluselôlldaômmilnofllotra
Botgique
Deutschlond (BR)
Fronce
Itolio
Luxembourg
Nederlond
Reterenzpreisa 1) Lond lnnerg€mernscholll.Ernschlêusungspreis
Pêriode de bose 2)
Bosisperiode 2)
a rftËI aÉ246Bær3Eî21I aÉnvilt lx x xt xil
1963
5 12 ÉË 2 e 623 r ! 15?2æ5 12 Dæ 3 E' 2atr 7 ta21 215 rI 26Ilt It tvvvt vil
1964
LUXEMBOURG: Prix fixâs /Festpreise-cot. I,dosse A, NEDERLAND: V|O-noteflngen -Vleesworenvorkens,2! cot.
Bosrsperrode für Deutschlond (ER), Fronkreich und ltolien : Jànuor '1959 hs Dezembor 1961 (36 Monote) . tür Belgien. Luxemburg
3) ModrficoLm tmpororre du prix d'êcluse (voir re*mt 4ù63 CEE - J O. No 72 du 145 63) -Zertlich begronzteÂnderurE des EinschlousurEsg
: Juli 1959 bis Dezember 1961 ( 30
72v 14563)
NL
- t____l____t 
___r ___l I
_t_ _ _ J 
- - - 
l- 
-- -l- - - r__ _r__
DM/100ks
3,20
2.æ
2,60
2.20
'1,60
Prix de r6fôrence
Referenzpreise
3.00
2.LO
l,l,,l
vIt rx x x xill1962 |
ATLG I:.UE
i"archd drÀndcrlocht
Porcs dmi 4ras
do Sc - 105 k9 poids vlf
'rix de narchd
Poids vif
Fb
PRI)( Dt-r',irc[E tT PRIX DE REFEEi:CE mUR LES i'0tlC§-],!:0YE'"ES ]lUil0iAl[rlitES)
;i.i,ï(TEE r St U.i D_ E FE rur ZPE I SE FUR Sl{it li{ E ( ïÛCl1El DU RCIS(]HI I TTE )
DTTSI{Li;ID
i2 nonirh.vcstf. iiâd«te
$hueine i(lassc C
von i00 - 119,5 kg Lebgrdgeuicht
Prix do rifdrcnce (1)
P.i!9aElg
i.lonnais nationalc et unitds dc :i ptc/rg
ilaticnalo lliihrung u. &chnungsoinholtcnÂg
F }ICE
|lallcs ccntralcs dc Paris
Porrs bclle<olæ
dc ffi - 77 kq poids abattu
Prix de rifrircnce (1)
Pcids abattu
-.4 - 12.4
13.4 - 13"4
20.4 - 25"4
71.4 - 3.5
+.5 - 10"5
1i.5 - 17.5
1ô.5 - 24.5
â,5 - 31.5
1.6 - 7.0
Liarktprei so
tcbcnd3cni cht
Dl;
llefsnnzpreisc (1)
Shl achtgeuicht
P;'ix de narché
Pcids abattu
tf
IIEDERLÀI,ID
Vl0 - noteringcn
Vlacsuarcnvar*cns Cat. 2
vtl 7Cr - l'5 kçr geslacht guicht
s,?5
3i,i5
31,45
34,45
34,45
37,05
40,30
33,S
srs
4,039
3,344
3,532
3,7û1
3,76
4,122
4,S!
1,122
3, 906
0,715C
0,7 150
0,6c
0,5E30
0,cû00
0,740
0, Êc(j0
0,7c7c
0,79S
2,472
2,555
2,366
2,354
2,473
2,510
2,502 r
2,50C
2,422 p
3,714
3,bô
3,07'J
3,073
3,22i
3,203
3,331
3,2S
3,14S
0,0034
0,0145
0,75m
0,7 5C3
0,ôt{
c, û158
0,3327
c,t151
0,7:72
27,50
fr,fi
20,50
25,50
2C,50
23,50
31,ûl
23,50
æ,50
I TÂL IÀ
5 ncrcati
§rlni
Ca 140 - 1ô0 kg pcsc vivo
czzi di mcrcatc I Frezzi dl rifoincntc (1)
Pesc vivo I Poso ncrto
LU)(t lcufi
Por"cs Cat. 1, Classc A
Jusque itr0 kg poids almtfu
Pri x tic narché
Poids abattu
Flux
Prix dc rdfircncc (1)
Poids ai;attu
i,arktpri jzen fofcrcnticpri;zcn (1)
Gcslacht geuicht
2,455
2,455
2,55
2,n5
2rM
2,æ5
2,Ss
2,S5
2,§5
F1
2,555
2,555
2,455
2,S5
2,05
2rffi
2,405
2,455
2rli55
0,7tj5B
0,7058
0,0702
c,63S/
c,ô36'
0,c&4
0,0644
0,57û2
0,0782
4?,?5
42,â
42,â
42,25
4?,6
4?,6
42,â
42,fr
42râ
0,1450
0,0450
0.c450
0,0450
0,c450
0, c450
0, c450
0,6450
0,c450
435,0
447,5
455,0
473,9
4'3,2
{5i,1
441,9
ffir6
133,7
ü,7!21
u,7150
0,72æ
0,i':ô2
0,7411
C,? 3S
0,7070
0,7040
0,6939
42,h
4?.,'â
42,n
12tâ
42,h
\2,8
42,8
\2,?5
42râ
5.4 - 12.4
i3.4 - 13.4
æ.4 - 25.4
'n.4 
- 3.5
4,5 - 10.5
11.5 - 17.5
1C.5 - 24.5
6.5 - 3i.5
1.5 - 7.6
s7.B
3?1,2
3n,0
341,5
333,3
3æ,4
315,9
315,9
310,6
c,3i73
0,738C
0,7752
0,74e5
0,7c47
0,3349
0, û720
0,0349
0,711'l
oco
)
6cfa
-l
=a
(t) pa.,. la nrdthodo de calcul, voir no 6 pago 34 (no du ccdo 201.1) / Sercchnungsvelsc slelrc itr 3 site t4 (code llr. &1.1)
PEiI ODT
Fb UC Dl- RE Ff UC
4,3æ
4,2n
4,100
3,300
4,C/O
4,410
4,010
4,{10
4, 180
PE;?ICDE
Lit UC Flux tC TE
PRtx Dt;friüHi Fotti LEs ptEcES DE tÂ DECcUpE DiS tttü-c (t:oyu,lrrs rccm;,;,litms)
,iÂ!!]!Rtl§E FüR SCi{trE til tlr I LsrucKr ( i;ociin nrircusorr: r rru ) i,cnnaie naticnale/kg
liationalo liâhrung fi9
tsErt tflJE
irlarchd rirÀndorl ccitt
IEUT$:Ut:D (BR)
3 iiârkto
PERIODE
lhllcs ccntrales dc Paris
ii rins5
Lmqcs cntrr-
trines
ontrt- Lard
I arddes)
Kotalott-
strençc
5,04
5,32
tl,oc
[r,33
j, 
'lô
ôr 2'"t'
Lcr,gcs
3âuche
Sauch-
spock
3.?2
2,9t
ZruO
2, t3
'2,79
2, C6r
2,5C
2.52
? Eîsr,,J
urri -îs
ô,Lr
5,n
o- tu
: rs0
ô,dJ
7,50
0,110
7 
,10
6,5[r
30,3 - 5.4j"4 
- 12"4
i3.4 .. i3.4
æ.4 - 25.4
n,4 - 3.5
4.5 - 1C,5
i..b - 1i.5
1û.5 - 24.5
25,5 - 31.5
1,0 - 7.6
54.00 I Z,:n55,m I 6,6
53,50 | ,r,?5
J3,q0 | r7,sr]
52,ûC | ,,:,i5r51,æ | r0,û0 !
'ÿ5,00 l:J,;0 !fl:,[o I et,zs I
.s,00 | 73,75 I
6,oc__i r!:75__.lL
+5 rü11
4i . !')
40,ri;
'H,50
42,1.,1
4.5C
4'i,50
,.9r50
+s.50
49r-J0
æ,C0
23.50
25,51
r.Lic
25,50
Zl:û
2,i,c0
23,CC
22,CA
22,C0
i0,50
m,50
!,50
Y,.)u
0,irl
C,5C
-îrSC
û,50
0,50
0,50
4.32
4,11
4,17
4,09
''t,§4
+,uyr
3,09
3,51
3,56
3,52
3,50
3,50r
.l;r.
1.ori
0.sû
0,9;
0, Btl
0,32r
0,80
0.37
û,35
3, i0
3,10
3,C3
2, û5
2,fr)
?,5t
2,0
2, û5
2,S
? 17A
410
3,S0
3,40
2,55
2,74
2,5:a
2rffi
2,90
2,ffi
?.7î
ils
0.10
0,'iC
1, i0
ô,0c ,
5,!0
i.30
6,00
6,æ
6,7-0
0r0
0,i0
0,70
crfr
0'0
0ril
0,70
0,70
0 A.,
Ptrll0tr
I T;,1 lÂ
licrcatc di iliilano LUXË;, -liIU;Ü
5C,00 | S,00
50,00 I s,00
5o,oo I s,oc50,m I r,oo
50,00 I r,m
50,00 I s,miû,00 I r,co50,fl | S,OO
i,EJEfui:ID
3 i,iarktm
trosca )
Larù
--lEi*-*'-
Epaules l(c,,trc-.
I larCdcsl;,',-Gr'-
5ù.00 | r,oo 3,533,43
3,43
3,2ô
3,13
3, i3
3,18
310
3râ
3,18
sp*
1,43
116
1,4t
1,45
1,03
1,03
1r00
1,00
1,12
1r10
?.43
23C
Zrl:
213
ua
2Xî
z'fr
ne
198
lql
3i0
3iir
ÿo
320
3m
3i0
300
n0
Zû
220
-ruU
6æ
ui.)rJ
5ic
4n
700
714
JüJ
ô70
F60
c0c
en
7T
740
æ0
c00
ûs
7æ
Éla{
=c)&
Janbon
c,s
0rffi
0rffi
C0,m
m,00
10,c0
0rffi
srffi
sr0
4.00
20,c0
ârffi
23,0C
20,00
20.00
6rffi
20,00
0rffi
20,00
Kari:onadof r.,**.1 ïl*sirtn;cn i t 3uikspek
æ.3 - 5.4
0.4 - 12.4
13"4 - 19.4
n.4 - 25.4
2t.4 - L5
4.5 .. 't0.5
1,.5 - 175
ic,s - 24.5
6.5 - 31.5
1.0 - 7.6
gi0
5fl)
Bfl
ù 
-irJ
8fii
Bæ
iim
840
ES
8t0
srffi
lû,c0
m,00
50,00
(n,cc
m,C0
0rffi
c0,00
m,00
flrffi
4,53
4,'i5
4,Cl
3,s,r
3,03
3,§4
3,00
3,70
3,83
3rM
4,42
t, e3
"-534J1
+ræ
4,52
5, i6
5rô
5r23
4,C3
2,e0
2,,fr
2,13
2,59
2,50
2,50
2r43
2,50
zr4
2043
Sfcr kEpaulcs Shinkcn
ET=lhl;'
l*1"
Prcsciuttof Lonbata I Spallc
PRIX DT}' PtlRl]S FT TJT LA VIÀI'DF P(]PCII:F DA!!S"!.ir:c.1fl0::.i FItl4tr 5: 3 ! :' TP,1Cnl.'liU]'ÂUIÂ I ni-S 
"10YE 
rrirF S tiFSD0pÂDA I pt S)
l!E§!-]ir-UI!iEIElI§!!lil!i!!q!-iill!!!lg!-§!ll:t-J!!-!i{. §grjiirMlti§!T- !l!üip!!crrstHrrrTlq)
irt.4-
/ ).+
2?.4- I 4.s-
3. s I ro.5
l. loportations - [infuhren
et de destlna
Âu sfuh rl and
l. Porcs vivants - Lobende Schueine
Porcs abattus - 6eschlachtete
1;fr,{€1ne
a) frais ou réfrigérds -
frisch oder gekohlt
àa) avec tâto - nit Kopf
bb) sans tête - ohne Kopf
b) frais, réfrigérés ou congelés-
frlsch, gek{Ihlt oder gefroren
c)'-ôonqelés (sans tête)
gefroren (ohne Kopf)
?. Truies vlvantes - Lebbnde Sauen
4. Ptèces de la découpe - ToilstÛcke
a) Jambon - Schlnken
aa) frais ou réfri9éré -
frlsch oder gek0hlt,s
.^){
J
ays de dest i nat I
E i nfuhrl and
(ileder'land
(u.E.B.L.
(ltalia
France
France
rede rl and
Deutschland (BR)
Franco
France
(u.t.B.L.
(t'ederl and
(u.E.B.L.
(l'ederl and
Deutschland (BR)
(r'ederl and
(Luronbou rg
(Bel gi que
U.E.B. L.
( 'red e rl and(u.r.s.t.
(ttalia
(Deutsctrlànd (gR)
(tledarl and
(u.r.B.t.
4,17
1, 75
+, l6
j,92
2,28
2,9?
3 r?o
3, l9
1, 09
2,13
:
4,05
3, 75
4,26
3,8 7
? r87
3, l8
,:' ,
1,88
l,5l
4r?0
j,70
7,64
3, fl9
3,15
1,20
7,4q
? r'l?
3,84
1,2j
4, ll
3, 46
7,51
1 rl?
'|,,12
? r5l
2,50
.
4,95
5,10.
3, 92
3,16
5, l5
1, 6B
?r57
3r12
3,12
2,84
,0q
3, 05
3, BB
3, 5l
4,20
3,70
2,80
3, l4
3,ll
3,20
2,46
? r77
5,41
4,94
5,28
?,7?
3, l9
I
ô
I
o
ct
d)È
FT
Ff
Ff
Ff
Ff
.- Ff
-' 5,80
- 
5,0t
5,30 c
flature du prodult
Uare nbe ze i c hnung
Pays de provenance et de destination-
Einfuhr- und Ausfuhrland at . Iàh rung
| . lm!ortatig.-- §ldlU-el
Jæ
a{
<
;
bb) frals, réfrigér'é ou congelé
frisch, 9ekühlt oder' gcfro-
ren
cc) congelé - gcfrcren
b) Epaulss - Schultern
aa) fraîches ou réfrigér6os -
frisch oder gekuhlt
bb) congelées - gofroren
cc) fraiches, réfrigérécs ou
congelées/Fri sch, gekuhlt
oder gefroren
c) Longes - Kotcletts
aa) fratches ou réfrigérées -
frisch oder gekUhit
bb) congolées - gefroren
cc) frafches, rdfrigérées ou
congel écs /Fri sch, gek0hl t
odor gefroren
d) tart poitrine - Bauchspeck
aa) frais ou réfrigéré
frlsch oder gek0hlt
Pays de destinatior
F I nfuhrl and
Pays de provenancr
Âu sfuh rl and
Li t
Lit
Fl ux
Fl ux
FT
F'f
F1
FT
Ff
FT
Li t
Lr t
Ff
Ff
Ff
Ff
Fl ux
Ltt
FT
Ff
714,0
657,0
70,4 I
55,06
5,38
4,4?,
4,30
529,0
5,55
5, 97
55, 27
3r45
609,0
^7lr 
î
:
4,22
5,51
4,41
3,79
5,20
6, 02
56,21
3, l5
680.0
672,0
h?,00
i,, r
4, 16
,rr 43
3,80
4, 50
52o,0
5,40
5,2$
3,39
2,66
ô76,0
718,0
i,,,
4, ÊF
4,4 q
3,8-q
4, 50
53F, 0
5,40
5,29
3,39
2,66
sler
?, 94
3, ô9
3, 94
5,44
6, 09
1,46
3rS
5, l3
5,02
3, §)s
3,79
5,79
6rS
5,69
3,54
3, lB
50,00
IÈ
I
Ita'l I a
Luxenbou rg
Franc e
France
France
Italia
France
France
Lu xemb eu rg
Ital ia
Francc
( tleds r1 and(u.r.s.t.
( ilede rl and
(llcutschland (BR)
( iled o rl and(u.e.s.t.
(l'edcrl and(u.r.e.t.
(irederl and
(U.E.B.L.
(u.r.a.L.
( iled e rl and
(Tederl and
(u.E.s,L.
(u.r.B.L.
( rlcd e rl and
l'rodorl and
'lede r] and
( t'ede rl and
(u.t.B.L.
lr§ôtô
.- I.srlruF1
Â.4-
l2-4
i 3,4-
I 9.4
20.4-
26.4
27 .4-
3.5
1. 5-
r 0.5
il.5-
I i.5
t8.5-
24.s
2s.5-
3t.5
âi
It_.
t'atui^o rr'u p, oiu i i
tlarcnbezei:i,nung
t . 
.lg:ft-.!gU --i, j (1[rql
bb) frais. réfrigéré ou=tongelé
frisch, Eekühlt ode.. gefro-
r0n
cc) congeld - gefroren
de;-'rov..nan::r, et dc rjr.r
Fi nfuhr- u;rd Àusfuhrl air"a
ays dê des d)'S dc pr.lÿeirûnct
I i nfuh rl and Ausfuhrl and
Dculscl,larrd (BR)
France
(l'ede rl and
(Belgiquc
_iT 2ü"i._ ilî.1_1. ?7 .4-3.5
c) Lara Corsai
aa) frai s,
fri sch,
ren
Franc o
Deutschl and (BR)
Lu xcnb ou rg
France
France
I tal ia
leuischland (BR)
Luxembou rg
(trede rl and
(Deutschland (BR)(u.t.s,t.
(u.r.s.r.
(ltalia
( ttede rl and
(oel gt quc
(Francc
( ',ede rl and
(ilede rl and
(Bel gi que
llede il and
U.E.B.L.
I'ede rl and
( France
(Dede rl and
Bel gique
. Rückonspeck
réfclgéré ou congel
gektlhl t oder gefro-
f) Autres - Andere
aa) frals, réfrigérés 
-
frisch oder gekÛhlt
bb)'congelés - gefroron
cc) frais, réfrigérés, congelé
frisch, gektthlt, gefroren
Saindogx 
--SchriralS
|, it
Dt4
F1
Lit
FT
FT
Ff
Ff
F{
FT
OH
Dit
Drl
Flux
Fl ux
Ff
3, Bg
t.39
0,34
I ,94
I ,97
0, BB
0,Bl
l'"
25,00
25,00
216?
ÂqÀ
l rl2
o: ot
?,911
I,gB
3,81
2,41
I ,35
I ,68
I ,07
4,57
2.73
169
2,75
I ,52
2 r'"4
I,"8
2,44
Dir
Dil
Fl ux
?167
6, 54
541, 0
l,l8
0, rr0
O, n+
6,70
l,l0
0,90
=):c
d{
;
2,38
I ,44
3, 05
I ,4'l
-t
I ,4n
I
+-l§
I
:::
4,59
5,79
o(tr
g,È
I i.5-
r7"5
t8"5-
:4.5
25.5-
li
I ,04
0, BB
I ,01
0, îl
llatu re du produ i t
r.la renbe ze i ch nu ng
Pays de provonance et de destination-
tinfuhr- und Àusfuhrland
lionnai c nat
frat. Uâh ri ng
o.ko
5.4. -
t?.4
13.4-
I C.4
20.4-
25.4
?7.4-
3.5
4.5-
r 0.5
il.5-
t7.5
r8.5- I 25.5-
24.\ I rr.s
ll. Exportatlons - Ausfuhren
Porcs vivants - Lebende Schueine
Porcs abattus - Gcschlachtete$frffi
;ffiffi ou rdfrisdrés -
frisch cder gekuhli
-sans t6te - ohne (opf
b) frais, réfrigérés ou congelCs-
frisch, gekuhlt cder gefroren
c) conoelés - gefroren -
sans tête - ohne Kopf
TpIs vivaltes - LelÏde Sauen
Pièces de la découpe - TellstückoàlT;ffi --srGË. 
---
aa) frais ou rdfri çéré -
frisch oder gek0hlt
bb) frais, réfrigCré ou conge-
lé - frisch, gek0hlt odcr
gcf ro ren
Pays de provonance
Âu sfuhrl and
Pays de destinallcn
E i nfuhrl and
FT
Ff
FI
Li t
Fl ux
Ff
F1
tf
FI
FI
Fl ux
Ff
Fl ux
Ff
FI
FI
n
lr +
3,35
2, l9
3 92,0
34,33
4,14
2,69
?- 
'772,BS
2,75
4c,55
27, 68
5,01
4;22
,,lt
:,,,
2,17
358,0
33,72
? 167
? ,71
2,85
45,35
4,06
3,53
71 7,0
2, 90
2r47
2,09
353,1-'l
35,02
3,80
2, 5l
2,61
2,-74
45,28
27,94
6, l4
3, 15
'',tt
?r9o
? r47
l,Sl
15,2B
3,80
2.i7
2,50
,'-^,
+5, t3
27 ,71,
î
,14
3, 97
,,:,
t
,r_^,
l,S3
2,33
? r57
2,5§
45,7q
3, 76
3,61
?-rB5
2,04
35,6 I
2,63
2r68
2,71
44, 06
5,8 I
27,44
3,96
3r52
2,06
2rÆ
2,73
1'',
3,17
3,38
2,77
France
l'ederl and
Italia
Lu xembou rg
France
l'ede rl and
Luxeobou rg
France
Lu xemb cu rg
F ranc e
',iede rl and
Ital la
(Deutschland (BR
(ltatia
France
rrqnoe
France
Deutschland (BR
(Deutschl and (BR
( Bel 9i quc
( Franca
( Luxembou rg
Deutschl and (BR
Italia
F rance
Dcutschland (BR
(ttalia
( France
(Bets.i$e
il-F^B-t-
t
6
,
J'
,æo{
<
oÈ o
o)
o+.
llaiu rc du protiu i t
'larenbezei chnung
20.4-
2,4
27 .4-
3.5
aq_
1fl.5
il.5-
r7. 5
I l. Ixportations Âusfuh ren
b) Fpaules - Schultern
aa) fratches ou réfrigér'ées -
frisch odar gekuhlt
bb) frafches, réfrigérdes ou
congelées - frisch, go-
kühlt oder gefroren
cc) congelées - gefroren
Lonçes - Koteletts
aa) fratches ou rdfrigérdes-
frisch oder gekühlt
bb) fratches, réfrigérées ou
congelées - frisch, gekUhI
c)
cc)
Lard
aa)
bb)
cc)
oder gefroren
congelées - gefrorcn
I poitrine 
- 9auchspeck
frais ou rîtrigéré -
frisch oder gekuhlt
ccngelé - geforen
frais, ré{ri9é16 ou conge-
lé - trisch, gekühlt oder
gefroren
d)
Pays de provenalc
Ausfuhrl and
Fran ce
I'ederi and
Franc c
France
l''ede rl and
France
France
France
llede rl and
Pays Ce destinaüorl
F i nfuhrl and I
_l
Deutscrrl ano (8R) |
(France I
(Bel qtque I
( ttat i a I
treu t schl and ( BF ) |
rroutschl.rd(BR)l
I
I rance 
I
Deutschland(Bn)l
I
Deutschland(BR)l
(ttalia I
(tleu t schl and (BR) |
(Deutschl ana(gn) |(France I(ltalia 
I
Ff
FI
FI
FI
Ff
Ff
FI
tf
Ff
Ff
Ff
F1
FI
FI
1r?5
1, C7
q 6C,"
6,01
4, orl
5 79
j 53
3 r5?
4,09
2,qz
2n72
':n'
4, 06
6, 6B
3,F9
5,7F
1,49
3,45
1,32
2,12
2 r{l
q)n
, r_n,
5,20
't, f S
5,78
7, §14
3, l4
5,63
4r l0
5,57 I 5,57
3,ee I 3,p7
j, 03
?,t\
? r4l
7 r?1
3,01
2,0q
2,35
? l,rl
3, 03
2,4i
2,50
5,27
2,9?
3,12
5,96
4,76
5,80
2r95
2, BB
2,00
? 
'2,|?r12
3,08
2,96
3rffi
4,36
2,14
2,34
2r30
I
t
'J>
æ{
5È
Pays de pi^ovun3nce e r dc des t i na'I. ion-
Iinfuhr- rrnd Ausfuhr] and
r:ature du prodult-
lfarenbe ze I c hnu ng
Pays de provonance et de destination-
Elnfuhr- und Âusfuhrland
ïcnnale nat.
lat.Hâ[runO 6.4-t7.4
t3.1-
I ?.4
20.4-
26.4
?7.4-
3.5
4.5-
I 0.5
il.5.
I i.5
18.5-
?4.5
25.5-
31.5
ll. txpgrtations - /.!sfghren
Lard dcrsal - Rückenspeck
-frais, réfri9é16 cu congelé- I lederlandfrisch, gektthlt oder gefroren
f) Àutres - Ândere
aa) frais ou réfrigérés
frisch oder gekühlt
bb) congelés - gefroren
Saindoux - Schnalz
E i nfuh rl and
(Bel 9i que
(Deut schl and (BR)
(France
Franc e
(Deutschl and(gR)(u.r.s.r.
(lrederl and
r)eu t sch I and ( BR )
Deutschland (eR)
(u.F.s. L.
(I)eutschl and (8R)
FI
FI
FI
Lt t
.Ff
Ff
Ff
Ff
0, !2
n,70
155,n
I ,46
,:,,
I ,92
n: o'
?00, n
? rî4
2,14
l,l4
1,30
4,77
1r 10
I 70,0
l r?A
o, |jB
I ,4P
2,55
l,lq
I ,3q
r l:r
I,l7
n,58
l,8l
I,l7
I ,34
l,2g
?,'t?
1,89
l,l6
I 
'?5
nln r
0,74
I 
,?-A
0, ô8
1,48
l,l8
I ,31
:
I
I
t
&i
I
J)
.D\,
>È
t)
ffil)( DES PGCS tT DEILri VlArï)E PGCI,:E l)iilS LtS tClLifl6ES rrVEC LES PAYS_TI-BS (r0yEJtlES_HiBLÂDntRES)
mElsE lii rlJllD_tL iltT_mtTTLEr,,.ili.t RJR S$[,E]itE UND SCHUEIH_EFLEtSCn (rl0CuernUi$rSüiltitt)
llature du prodult -
ilarenbezei chnung
Pays de provenæce et dc destinaiion -
tinfuhr- und Ausfuhrland
l,lonnai e nat.
Nat.lïâhrung
P. kg
6.4 -
I 2.4
t3.4 -
.l9.4 2i.4 -
2c.4
27.4 -
3.5
4.5 -
10.5
ll.5 
-
r 7.5
18.5 -
24,5
6.5 -
31.5
1. lnportations - Einfuhrg!
l. Porcs vivants - lcbcnde
ùcnHe I n e
2. Porcs_ahttus - qeschlachtcte
Shucine
â) f*G ou réfrit'rds -
frlsch odor gekuhlt
- sans tôte - ohnc Kçf
b) frais, réfriEirés ou
congelés - frisch, gekUhlt
odr gefmren
c) congcld - gefrorcn
- sans tôto - ohne Kopf
3. Trules vivantes - 1ôcnde
3a Tnries abattues -
GffiG@tcTa,g'
Pays dc destlnation -
Einfuhl and
Pays de provenencc -
Au#utrl and
Dartschland (ts)
i{ cdarl and
Franco
Dortschlnd (B)
France
Dartschl and (B)
3,1 7
3,?5
3,52'
216?
2r59
3,51
I,49
2,31
2,37 [ S,t+
312,0 | ltz,o
4 r?l
3,03
o:o
2,52
2r53
3,83
2tA1
I,46
2r30
':*n
4,21
3,03
4,-25
2,54
3r83
2,87
I ,47
2130
,r_*
2 156
(Dancmark
(Royaume-Uni
( trtande (itép.)
( Yougosl avl c
Pol ogne
RoyauneUni
(Danemark
(Royaumo-Uni
Dancnark
(lrtanue (Rép.)
(Royaume,Unf
u.s.A.
Ff
Ff
Ff
FT
Dil
FI
Ff
tt
Dlil
FT
ff
DLI
313,0
a
os
<
P
ilmnai e nat.
ilat.l'lâhrung
P. kg
Nature du produit -
t'iarehbez eichnung
Pays dc provcnance et de destination -
Einfi.rh- und iusfulrl and
I . lnportations-- Eintlrcn
4. Ilgerdg_le d'lgug -TritBtu.k;---;Iffiiî - shink.,n
aa) frals ou réfrlgérds
frlsch odcr gekuhlt
bb) frats, rrifrlgérés ou
congclés - frlsch,
' gekühlt odr gefroran
cc) congelds -
U) hzul cs - Schul tenn
aa) fraîches ou réfrI-
gérdes - frlsch odcr
gd(uhlt
bb) fraîcjres, r6fr lgérécs,
congeldes - frlschrg+
kuhlt odcr gefrrcren
Pays de destination -
Einfuhrl cnd
Pays de irovcnancc -
Ausfrrhrl and
FT
tf
tt
Lit
Lit
Ltt
Lrt
F,f
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
t,t
F'f
Ff
Ff
Lrt
4,29
4r79
4,60
5 71,0
+ia
f,82
0,ï)
4rS
4,68
4,55
65610
695,0
+lrr
4r8l
4,50
g 
r?5
5,68
5,û3
4,18
6lErC
z+i,o
,lou
5,71
4,ô5
4rBC
4,9û
0r0
5'ffi
5 r78
. 3,3{
o:*
5rts
5rffi
4,18
5 66,0
6m,0
450;o
5,96
5,71
4,65
4r80
4,90
6,40
5rffi
5,78
3,3[
4r85
3 80r0
{rffi
4r62
3 rgl
5,gl
7,30
1,84
6,0]
.
4'S
4,16
3,g+
a
3i0
4,C7
4,64
4rg0
5,90
a
France
. t':
I tal la
France
France
I tal la
(tuuoe
(tlanomerk
(Royarne-Unl
(Deneoæk
( Tchdcosl ovaqr i e
( $ruae
(Argcntine
(tlonqie
(sreas
(Dancmart<
(u.s.Â.
(iloyzuneJJnl
( Tchécosl ovaqr i c
(Rumani c
( lancnark
(Royarrro-Unl
(Ârgcnttne
&gentlne
I
<r
I
B
CÀ)
<'
CJ'È IE]F
l,lature du produit - | Pays de t,rovcnence et Ce dcstination
næenbczcichnunE I Einfuhr-und Ausfulrland
I
iilonnaie nat
Nat.ltâhrung
o.ko
6.4 -
12.4
r3.4 -
I9.4
2C,4 -
2C).4
?7.4 -
3.5
4.5 -
10.5
ll.5 -
I7.5
1r.5 -
24,5
25.5 -
3r.5
I . 
.!r,pgitu!gt -_[infulrren
cc) congclécs - gefroror
c) Logcs - Kotclctts
A) Læa poitrinc - Bauchçeck
aa) frals ou rdfrigéré -
frisch otJcr gekuhlt
bb) f,-ais. rdfrlgdré ou
congclé - frisch, 9c-
kühl i odæ gcfroi^cn
cc) ængclé - gefroron
e) Lald drsal - Rirckcnsæ!<
frai srriifrlgérr! ou congelé
fri schrgckl.ihi t orler gcfrrur
f) Autres - Ândcre
aa) frais ou réfrigérés -
friæh odr gd(ühlt
bb) frals,réfrlgdrds ou ccn
gel6s - frlsch, gekUhlt
oder gefræcn
fG d, d*ti.riffi
Ei nfuhrl and
i Pays de ,:'rovcnanco -I iusfuhrland
Ff
Ff
Ff
Lit
Dli
D{,i
Ff
Ff
Dii
FI
Ff
Lrt
2,52
4,73
5'ffi
3,BB
lL 1l'-
,:ro
I 1,53
:
4r85
2 106
5,l0
I 0,53
837,0
1',',
4,85
2,06
4 40,0
4,gJ
1 0,53
2r51)
0 rB7
Francc
Francc
I tal ia
Doltschland (El)
Fran;e
Francc
DartschlanC (§l
ilcdæl and
Fran:c
I tal la
(t)anemæk
(Royaunc.Uni
Sri ssc
Dæcmarlt
(Dancmark
($ade
I rl ande
Dancnark
Royaune.lln i
Ital i,a
Roya.r.,' .-'Jni
Yougosl avi o
I
d,
a
Bo
<
o)
+-
Nature du produit -
iiæcnbez ci chnung
Pays dc provcnancc et de dcstination -
Einfuh- und Ausfuhrland
ilonnaie nat.
t{at.ilâhrung
o.ko
6.4 -
I 2.4
't3.4 
-
19.4
20.4 -
2ô.4
27,4 -
3"5
4.5 -
10.5
ll.5 -
I 7.5
lB.5 -
24.5
25.5 -
31.5
' 1. lnportations - ljnfuhrcn
cc) congclrJs - gcfroren
5. Saindoux - Schmglz
Pays dc dcstinaticn -
El nfuhrl and
Pays de provcnancc -
Âusfuhrl and
Ff
tf
F+
tf
Ff
DI:
Dr.
Dlil
Lit
rlrs
4r79
4rlI
5,83
f ,lZ
,':Bi
5r42
'1,20
o:t'
sl+z
0,90
l,l3
0,95
I 67,0
4,gl
r;r 6
0,95
+io
5,47
rra
0rg0
France
Dc{tschlend (B)
I tal la
( trtanctc (Rip.)
(Ârgcnti ne
(Dancmark
(u.s.A.
(Royzume-Uni
(sueae
(u.s./r.
(Danenark
Danemerk
I
ô
I
6
CDâ{
<
o>È
ta
llaturc tfu çroùit -
Uarcntrezci chnung
Pays dc proycnance ct de destlnatlcn -
[lnfu hr- und,^,r.rsft hrlanri
ircnnale nat.
l,|at.llâhrung
lr- kn
0.4 -
12.4
13.4 -
13.4
æ,4 -
2s.4
n.4 -
3.5
4.5 
-
1t.5
11.5 -
17.5
10.5 -
24.5
25.5 -
31.5
f3
a{
=C)
+-
2. Exryrlgllcns - 4§Ften
1. Forcs vlvzrts - Lôcnde Schrrcinr
Pays de provenancc -
,lustrhrland
Pays tlc Jestlnatlon -
tin'Ârhrlard
Ff
Ff
FI
Ff
F't
Ff
Ff
Ff
FT
Ff
5,03
3,74
6,C2
13,25
ûrs
1,27
5,45 I 5,r3
5,19 | 4,35
5,ü | +,C+
1C,15 | 12,13
17,75
5rS
4,95
4,C4
12,13
C,62
6,S3
5rS
4,77
l.tv
12,75
7,13
7,47
6'0
4rI
4,.7J
13,47
? 
'1e
12,95
7 115
I
oO
I
EiI B
ol o
.la8l
Francc
France
ilc,Jerlard
Frarce
Francc
France
France
Francc
France
Franco
Âl;iric
Âl ç6ri e
Âllm,acræ (tt[))
til;(rl c
Alçirl c
Âlçéric
Â1çdrl e
Âl çürl o
Âlçrlrl e
Â1 ;üri e
2. Porcs abattus - Geschlachtetc
S6ietne 
-----
;fTm cu réfrlsérds -
frlsch cder çddhlt
aa) avcc tête - mlt KcPf
bb) sans têto - ohne KoPf
cc) frals, rCfrlgérés, ccnç.
frlsch, geJ<ühlt odcr
çefrcren
b) ccnçelés - gefrren
- sans tête - r:hne KoPf
3, Truics vlvantes - Lôendc Saucn
â)îarffi - schinkcn
aa) frals ou réfrigrlrés -
frlsch cCer Cdrühlt
bb) congulés - çefrcren
b) Epar'lcs - Shultcrn
- fralchcs ou réfrlgérfrs -
frisch odcr qckiihlt
- ccngcldæ - gefrcren
c) Lorçes - Koteletts
aa) fraîctrcs cu rr3frlgürdes
frisctr odcr çekühlt
4. Flèces tle la déccupc -
Eil§iüale
,a
llature dJ proârlt -
Harcnbezel chrung
Pays Cc prcvenance et do Ccstlnatlcn -
Elnû.rhr- und Àrsfuhland
l'bnnale nat.
tlat.'fahrurU
n- kn
6.4 -
12.4
13,4 -
19.{
2ü.4 -
25,4
27.4 -
3.5
4.5 -
1r.5
11.5 -
1?.5
lC,5 -
2{.5
215 -
31.5
2. tportatlons - À.rsfuhretr
C)
(d{
a>
.È.
',:b) fralchcs, réfrigdrdes cu
congclées - frlsch,
çe,kühlt odbr çcfrcren
cc) ccnçclds - gefrtrcn
ri) LarC pcltrlnc - Sarchçæk
aa) frals cu rtifriçérô -
frlsch c,Jcr Cckühlt
Lb) conçclé - gefrrrcn
c) tar,t Ccrsal .. Rückcns"cck
- frals, réfrlgérC ou ccnçclé -
frisch, Ecktihlt oder çefrtr.
f) ,btres - lnCre
ar) frals cu rrifrigéris -
frlsch oCer gckühlt
ilb) ængclis - gefrorcn
cc) frals, réfrlgérés, conçelis
frlsch, çckUhlt oder
çcfrcren
i. SalnCoux - Schnalz
Pays de prcvcnarrcc - Pays de dcstinotlon -Âusûrhrlad [lnfuhrlan4
FI
FI
FI
FI
FI
t,f
Ff
F'l
FT
Lrt
Ff
FT
tf
Ff
Ff
il
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ltt
3;7û
r:'
6'S
4,46
1rffi
32L,î
l, S+
4,§C
3rfl
0rs
J,LJ
32[,,0
1,94
1c,21
sr:i
/tr1i
0rZ-
4,11
':o'
ilos
12,63
1,;C I
1,ffi I
_l
1,û4
2rfl
2,31
1J1
1,C7
6,20
4,11
1ri?
32t,C
7,e5
.l2,63
1 rC4
2,ll
2,31
1rà
1 5e,()
1,24
4r7C
-
5rfr
3rS
1,5C
û,15
2r&
1 113
1"
C,43
4r+C
2,t)
1 13?
2r42
1r?2
3,37
t
at
I
rl N)c)l ô
ôl toloôlÈl
l!cc'crland (t'ialalsl c
(RcyauncJni
(Ântlllcs nJerl.
(o*aoas
(Eernrcles
Âlgdrlc
Âlçrlrl e
Iiartc
Â19érl c
Rcyar:nc-Uni
(tr,yptc
(ilçort e
(Sui ssc
(ûrl ncc
(ntsüri c
Rcyarnc-tlni
(tioyarr,rclJnl
(Su I sso
(Tunlslc
(ateertc
(Portuçal
Fc loçnc
Frclcc
France
l'rancc
Francc
I tal ia
Fræce
Franco
l{cdcrlard
Frmce
I tal la
Pnlx_Dt iiAiotE pcun" Lts ctuFS D€ pcults (t:cytNt[s HEtslli,,iû(t,iES)
I i/tRr( ri,it[ I sE RJR t{'Hilm Et E]t (rilL CHEr,ttuR 0HSü1Nt TTE)
Classc B - Govtchtsklasse B (55-0C gr)
Iicnnai c nationale/Pièce
,
<-n
I§
I
RE ÂRI.IJES 
- I]E.IMUIIGOI : (t) prix Ccs ccufs rrcnrlus par une cocpdratlrc luxcnl:curEcoisc (0I,[,LUX) franco comnrcc dütail - Prclsc ffir Eicr vcrkauft drch cine luxcnb. r
Gcncsscnsdraft (CWLUX) frei EinzelhânClcr. I
(2) frt;< payJ eux prcâtctcurs, tcutcs classcs, rclcvJ par lc LEI (rcprdscrrtatif pcu: 7Cft,:e la prcCucticn), auçmcnté de la ni:rge de ccmcrciallsalcn I(1,l1t FU10: pièces ou C,2C1 Fllkù - Erzcuçcrprcisc, allo Klassen fesiçestclit rfurch das LEI (rcprilsent.i;" iü; ,0 7 der gesàrnton i..orcrnqÏir.rtrrtr', IHandelsçannc (1,gl0 FI/1CI) Stück cCcr c,z§1 Flik;). ' ---- - - |
(,
c)
a{
=
c-aè-
ilati onal c l,liihruns/Stück
PETICDT
OILGI OJE
Knrlshoutem
Frix dc çros à I fachat
(Franco narchd)
Fb
DturscHr^llD (rn)
FRÂIICI
Hallæ centrales Co Parls
Prlx rjc Aros à la vente
(Franco marchrl)
F+
l(ôln liünchen Frankfurt
GrosshanCel scl nkaufsprei sc(Frcl rh.vcst.Staiion) 1 (Âb Kurnzcichnunçsst,)
u.i lli
Gro sshan Cel svcrkauf sprel se
(Frel tinzclh.iinClcr)
u,l
6.4 .. 12.4
13.4 - 1e.4
n.4 - 25,4
21.4 - 3,5
4.5 -- 1u.5
i1.5 - 17.5
ri.5 .. 24.5
25.5 - 31.5
1.5 - 7.6
1,41'
1,45û
.l,1[
1 ,2CC
1,225
1,1?5
C"OCC
û,c51
l,0Lü
c,'1775
r"ri0$
i,1463
[,14S
.r,1 303
:-1183
'1:.'
c,17cû
t,10c0
c,14[i'
û,1375
ü,1375
i;,1 325
û,12S
u,:r.:,
0,1503
[ ,1863
L ,1013
i,,111 3
c,1e 13
0,1 575
c,'1 sCL
ri,'l4cû
t,1375
î,l!tî)
ü,1417
c,1343
î,1 3üû
c 
,1 3L!
0,i266
i,'1263
i,122J
0, I 280
PERI CDE
I T,illri
llllano I Ronn
LUXNiBCUT lr0lffiL/ill|D
I iarneveld
lrezzi alltinçrcssc
(Franco ril ncrcatc)
Lit Lit
Prix Ce gros à la vcntc ('î)
Fl ux
Grco than del saankooppr i j s
(2)
FI
Grc ct'hanàl saankccppri js
(franco nar*t)
FI
4.4 .. 12"4
13.4 - 1$.4
æ.4 .. 2s.4
n.4 - 3.5
4.5 - 1C.5
11.5 - 1i.5
1J.5 - 24.5
25.5 - 31.s
1.0 - 7.0
1Jr 5J
1t,cc
1C,5r,
I urr,L
15,5C
16,2J
1 e,2C
1ô, c.l
I q,5n
21.,3u
13,æ
fi r,rt
16,7C
17,Ci,
17,iL
16rffi
1?,T,;
I q,20
2,[U0
2,C66
2,CC6
1,S33
1,7S
1,7f
'1,75(j
'iTo
1,112?
i,1L47
c,cgoc
c,11,12
û,1il0
$,clg'l
C,Li4{-'
,r:.r.,
;,1 1 53
c,11m
LlrlC[,C
'j,1û25
cr1(,5[
[',cgr
.,t3c
1,i543
i,c7§5
l1 ai
t. ,,
I.riIX I)ES CLUFS D'i!S LES TIHÂI'IGES INTTIATII:iIJI,ICJTAIIiES (I'IYEIINES HEDIIii,iD..I:iIS)
PREISE tH th$lEiGEiEtiiSCH/,FTLtCHEN HÂNEL RJit fl Ei (ltL'0lEtttuRfiScHi,il TTE)
Classcs et qralités
Klassen unJ 0ualitâten
Pa1,s Ce prcvÊnarce et de destlnaticn -
Einfuhr- und Âusfuhrland
ficnnaie nat.
[lat.'Jâhrung
n. ka
e-4
12.4
13.4 -
19.4
l-..1 -
æ.4
n,4 -
3.5
4.5 -
1;.5
11.5 -
17.5
1û.5 -
24,5
25.5 -
31.5
1. lnportaticns -_Einfuhrq
a{
<
o)+
,i. Jsrfs cn coquille - Schalenciar
a) Ioutes classes - Alle Klassc
b) Classe B - Klassc B
t, ûolfs sæs coqrille (à usa0e
allmentaire - [ier ohne Scha]c
G6îe$barf
.1a, secncs, lllcnc sucrcs -
çetrccknet auch çezuckcrt
b) non sdchds, non sucrds 
-
nlcht çetrocknct, nicht
çcarckert 
.
C. Jauno drocufs (à usage alinen-@
a) frais, ccnscrvüs, scrds -
frisch, haltbar gcmacht,
gezuckcrt
- 1i$lCe - flüsslç
- llqulde, pastarlsé
flüsslg, pastcurisi ert
Fays dc destinaticn -
Iinfrhrland
Pays de pr-,vcnanco -
ÂusfuhrlanC
FT
$i
ili
ilr
Flux
ilr
tf
II'r
ilr
ü,1
ü{
2,'27
2,32
2r§
n,E4
2,L
2,23
2,30
25,4
2,7A
4r{
4,65
4,75
4155
1,',tr I t,g0
1,i7 | z,oo
2,i;5 | z,at
zs,z3 | zi,z3
C,25
4rfr
4,Ç'
4,6C
4rS
2,29
1,!5
1,93
25,23
2r1',;
1rl1
l r9z
24,36
,,olo
1 ,0f
1-.n
,,r
1,01
18,n
,(,(J
I
JIN
-lJcrli§hl
France
Dcutschlard (Cri)
Luxerirhurg
Deutschland (tH)
Frenco
Dcutschlæd (0R)
Deutschlard (ffi)
(u. E.,r. L.
(llederlan,l
(Be1 gi que
(Francc
3clç I que
l{ctlerlenC
U. E. B. L.
(fledcr'lanil
(Bclçi quo
(gel Ei que
(tlcftr'lenri
Classcs et qralités -
Klassen und Qualltâtgl
Pays tle prcvenance et dc destlnation -
finfuhr- und Ausfuhrlæd
llonnai e nat.
t'lat. Hâhrunç
n- kn
0.4 
-
12.4
i3.4 -
19.4
2;.4 -
2e .4
n.4 -
3.5
4.5 
-
10.5
11.5 -
17. 5
1û.6
24.5
25.5 -
31.5
1. lnpmtatlons - [infuhrcn
b) sdchés, ncn srrüs -
çctrtcknet, nlcht çezuckert
c) non déncmmés -
nicht scezifizicrt
Fays de dcstlnatlcn -
Elnfluhrland
Pays de prcvcn.,ncc -
AusfuhrlanJ
ü,r
Lit
1C,5C
724,0
1(j,5CDcutschlard (Bfi)
Italia
l,ledrlanc'
France
2. Exportaticns - Ausfuhrcn
a
a{
=ôÈ
l',. ,larfs cn ccgrille - Schaleneler
a) Tcutes c'lasscs - Âllc
Klasscn
b) Classe 0 - l(lasse B
B. Lcufs sans c,;çille (à usagoffiW
a) congelés (mitcs de 15 kc)
çefrorcn (Schachtel ræn 15
kE)
b) sdchés (caisscs dc S,8 kç)
getrocknet (Jcser rcn
50,5 kg)
Pays Cc prcvcnancc -
riusfirhrland
Pays cle :ics'linatl;n -
Elnfuhrl an:,i
Ff
F1
Fb
Fb
FI
tb
II
2,La
2,C§
3C,35
3;r1{
I ,uu
6r75
216
2,11
Trr24
27,t3
{na
I ,.,:u
6,75
2,54
1,77
25r7,J
2Ar11
4.41trd
0,75
2,84
1,73
' 
24,36
22,e3
1,38
6,75
2,49
1,77
24,30
25,m
1 r93
3,10
0,75
2r4g
1 ,07
23,CC
22,14
1,03
6,75
1r€
1 r:0
0r75
1,43
1,3C
s,75
T
cnÈ
,
JIN
cflJ
cllru
FI
France
l{crirlard
Bcl9i qrc
l,lc<lcrlan J
telgi qro
l'lcr.icrland
Dcutschlanr.l (3[)
Dcutschland (.R)
(Deutschland (!ii)
(LuxemLrcurg
.DcutschlanC (ii)
Dcutschlanci (l,t)
DcutschlanC (ü1)
C. Ja.lncs Croetf.' (à usc;c elincr
-eE=-@u-(qs§@-
a) conçclés (bitcs Cc 15 kq)
gcfrcr'cn (Schachtel ron
15 ktl)
b) llquiics - flüssiç
-. h:ltcs n,italliq.rcs do S
kç(1C-12 É) - tietalldcscn
ran S ks (tc-tz v u.)
c) séchés - çetrocknct
- Caissus Ce $/05 kg
Dosen rcn il/ôS kq
C) non sdchüs, non sucrés -
r,iclrt getrr:cknct, nicht
ge2uckcrt
e) sdchés, rrn sucrds -.
çctrocknct, nicht
gezucliert
Pays Cc prrv;nrce -
irusfr:hrla.ri
3clçiçe
licclcrlanrj
llojcri ard
Francs
P.rys Ce dcstinetlcn -
finfthrleni
De'.rt':rhlcnC (-R)
Dcut.rchlrnd (Ctl)
Dcrrtschland (lR)
(Dsrtscirlerd (UR)
(ltalia
Dc,rtschlend (tii)
llonlai e i:at.
llat.hihrung
F+
0,.1 -
12-4
13,4 -
1S.4
n7n
vl.-
6,u1
5,07
6,1C
2î.4 -
?i.\
25.5 -
31 
"5
r
Froncc Ff
Ff
6ru l
cao{
<,
ro È
4"5- I 1r.5-
10.s | 1?,s
3,7C
q !i?
Classcs et qrarlités -
Kiassen und Sualltâicn
Pays tlo prcvulrsncc C .Je destineticn -
tinf.:hr.- unJ husf.rhrl anti
s,70
u:,0
lrN
ûr7C
t:ot
5,07
PR r x ! rs oru Fs_!d§_L!§§u\it Gt§_c!9_!!§_!{s T.lB§_ CIo f ENl r t s_ l1t !DrL"',l,l l i i s)
milSE li,l l{,ü,tDEL fitT [ltTTLINDil{t FIfi EtR (:i[f,HEliilJRfiSct[:lI:-]
Cl asses ct wal i tris
l(lassm und Qualitâtcn
Piys de pr3v3nence et Cc dcstination -
Einfuir- und Ausfuhri r.nd
filonnaic nat
llat.hëhrung
p.kg
0.4 -
12.4
.l3,4 
-
lg.4
æ.4 -
2C.4
27,4 -
3.5
4.5 -
10.5
ll.s -
1 i.5
lB.5 -
24.5
25.5 -
3l .5
1 . lrpcltations-- Einfuhren
/I. 0euf s cn_oquillg -
jchil cncT cr
â)-Tîios .to...s -
Âllc Klasscn
b) Classe È Klassc B
B. Oqrfs mns coquille (à usçc
âi i mc.iri. ;j:ïîr -ohn J-
SIIË-Isc,,icl$iil-
il srffifiên-eîmss-
gctrocknct auch gczuckæt
b) sans çécif lcaticn -
ohnc Spczifizicrung
Pays d: dcstin;.ti:n -
E i nfuhrl anC
Pays dc provcn:incc -
Àu sfuhrl :nd
Ff
Lit
Lii
Lit
Lit
Lit
I,56
242,0
200,0
I 7û,0
l r92Dii
Dti
il;i
D$1
Di,,
Dli
Dii
Dlil
ü,1
rloz
2 43,0Lrt
I,i3
3'19,0
200,0
2oti,0
t 9l,0
I ,9.llrs
I ,55
,:*
1 93rC
2:lû,0
rgi,o
i,r,
lri7
I,.l7
1'ffi
I,21
2t8rû
6rE
200:tl
rss:0
I,78
1J4
i:,
5,55
..,11:::ll
:'[,],:l:l::[:l:'o:*[;,, 1:
l'"'l
...11
Frmcc
I trl ia
Dotschland (ffi)
I)cutschl and (R)
Itelia
( lsra.ïl
(Hcn9rie
( Dancnark
(Pol ogne
( lsra'ôl
(Rourmni c
(Dancmarl<
( Tchicc sl ovaqr i e
(sut,lo
(tu1geri a
(ilounani c
( Hongr i c
( Pcl ognc( ., (l)(r (2)
Chino
I sraël
t
oC»
I
o, (l) Emba'llaqc norma'l - tlrnalvr.,ackung
§ (2) Petit eùallage - Klcinvcrpackung
=
t;l r
Dtll
I ,64
0,95
Classcs ct qualitis
Klasscn unC Qualitâten
Pays do p'rùvcnance et dc dcstinr.tion -
Eînfuhr- und Âusfutrrl anci
hionnaic nat.
llat. Illllrrung
P.kg
0.4 -
12.4
13.4 -
19.4
2c.4 -
23.4
27.4 -
3.5
4.5 -
10.5
I 1.5 
--
17.5
18.5 -
24.5
25.5 -
3l .5
l. lrçorteticns - EUfrE!
C. J.lg._!'*uf.-G_gSE
allmcntaircs) - Eiqclb
G.-"i*.#f
ilT.îr, ;rscrvjs, ucrris -
frisch, hrl tbm gen:.cht,
gczuckcrt
- liquidcs - fltisslç
- liquides, pastarrisis -
fl Ussi g, pastcur i si crt
- llquiJcs, congclJs -
fltissig, gcfrcrcn
b) Schcs, môrac $æés -
getrocknet auch gczuckcrt
P'i.s dc Ccstination -
Einfrrhrl and
Pays dc prcvcni"ncc -
/ru#uhrl anC
I)IJ
DLi
Dil
Dl,i
ül
Dll
DfiI
3,45
3 r85
3196
I,04
3rffi
3,65
3rgo
8,33
g r5q
9 r00
6,25
I)cutschlmd (st)
Dcu.tschl and (ffi)
Dotschland (ffi)
Dq.'tschlc.ni (mj
(Ettriopic
(Chino
U.S.A.
Irl amlo
(Ctrtne
(u.S.r,.
(etniq:ic
I
(.rr{
I
ao{
=C.)È
,Ç
Ciass;s et qualités
Klasscn unC Qualitâtcn
Pays dc prûvcnîncc ct de destinLtion -
Einfuhr- und Ausfuhrland
Iticnnai c nat.
llat. Tlâhrung
p. k9
0.4 -
12.4
13.4 -
,l9.4 20.4 -
23.4
27.t+ -
3.5 -
4.5 - ll.5 -
10.5 I 7.5
I8.5
24.5
25.5 -
3t.5
2, Exportaticns - Âusjuhren
r\. o*Js-sr-çggil!--
Schal cnci cr
ilîililitass's -
/'llc Kla.sscn
ClassoB-KlcsscB
B. Cafs sans coquillc (à us:.çc
alimcntaire) - tir ohne
E-sf!-Gsie§lsl--
- frais, conservds, crcrds -
fri sch, hal tbar çrcmacht,
gezuckcrt
C. Jauncs Crccufs (à usagc
ar ir€,,6r.;)lEie.lb
6*Ë**)-
;;srvés, s*és-
fri sch, hal tbrr gemacht,
gczuckrt
s dc prcvcnance -
Âusfuhrl anC
Pays de dcslïnati;n -
E i nfuirrl and
FT
FT
Ff
Ff
Ff
Fb
Ft)
Fb
Fb
Fb
t+
FT
l,9B
24,28
i,.,,
2:43
zi,tt
2167
l rgz
3,41
1r72
2,77
22,73
21 t25
24,æ
25,04
l r92
3r4l
1,72
2,77
21,04
I g,g0
,,:*
:
I ,89
2,91
2l,00
I 8,$B
20,83
I g,48
2 i30
3,80
I r74
I,93
:
ærl7
I 7,98
":,
rO
France
Bc1 Eü qre
France
France
(tutriche
(Royaum+Uni
( Sui sse
(tl9orIe
( I sraêl
(nt griri c
(Suissc
(Giual tar
(congo (téo)
(Sdncsal
Su i ssc
§r i sse
I(,
@
I
tso{
<
o
11 r x DE ; ;;rürt_Fluti LES .'tt/,1 tt§-luJgul-ttÜfj il0,.1,,ts)
,.onnalc natlonaleÂg
ilatlonale H;ürung/kg
PMtûDE
BELGI üJT
Dcl nze
D0JTSoTLÂill) (in)
Hanhlrg
Flv'JICE
llallcs ccntralcs dc Farls
Poulets Cl cn;ralsscncnt
1ère çalitj
roules à bullllr
1ère ryalltü
Cratfcrtlçe Fculets
(Âncrikani sche)
Hihnr
(ttol t:tnitsctre)
Fculets drmgralsscncnt I Poules à hullllr
1ère qralitd I 1èrc qrallté
Coefflclcnt rlc renCcn.33 f, (æulcs coccttæ)
Prlx de gros à Itaclut
PoiCs vlf
Fb Ft)
Grosshandal svcrkauf sç,rci sc
Schlachtçevicht
ui rll
Prlx Ce eros à la vcnte
PolCs abettu
Ff Ff
6.4 - 12.4
13.+ - 19.4
2i.4 - 25.4
27.4 - 3.5
4.5 - 1(,.5
11.5 - 1?.5
18.5 - 24.5
25.5 - 31.5
1.C - 7.6
27,::i
24,1
24,*
25,7frrl
,Â 'iêLrLv
24rf,
21.7
2:,1;
23,t.C
22,ii
21,*
ZirS
Àrs
2C, ll
19,5"
15,f
1 5,üC
r,iic
3rî;:
J,ILU
3,9ûu
3.ffi
3,!'-t
3,gcû
3,occ
4,Cr.
4,icJ
4rL.:
4,CCC
+,[ûi
4,!C;
4':j'-t
4,Cc,C
{,cii p
3,5C0
3,SC
3,Czl]
4,C6C
4,23î,
3,74ô
3,?41
3,1æ
2rs
3,i $û
2,WC
3,æC
3,ffiC
3,2æ
?'nA
3,27C
2,75C
3rffi
FIIiI JiE
I L'ü_l^
lll lanc,
LUXtirt'uRG ilEDfiL'i:i (1
Pclll Gal I lne
Fclll
resa
13 "h
6al I lnc
resa
7A'À
Pculcts I eoules
Cccff. .ae rEoCen. !fi
Poulets I eoules
Cocff. de renrlem. 7ffi
Kulkms I rtppar
1e kvalltelt I tr kcalltclt
Ul tslachtinçsçra,rd 7.r f,
i'rczzl dl vcnrJlta allrlnçrcsæ
Pcs.: vlrc Pcso nortoLtt Llt
Prlx dc Aros à la ventc
Polds abattu
Flux FIux
Grcothanijcl svr*oopprl ls
Gcslacht ;clrlcht
FI n
6.4 - 12.4
13.4 - 19.4
2t.4 - 26.4
n.4 - 3.5
4.5 - 10.5
11.5 - 17.5
13.5 - 2{.5
25.5 - 31.5
1.5 - i.6
3CC,C
32t,0
æ5,ü
trC,"
335rû
311,(;
?15,c
32J,C
35r0
i25,i
i25,ü
72\c
725,r
725,3
725,;'
72.'rC
775,C
775,0
425,û
41 5,0
fiJ510
\:û,1,
à$,(.)
ôrr5rC
410rC
4S,C
456 r0
1.Cf,,C
1.CSr:
1.c1.,ü
1.cTr0
1.C5C,î
1.ül,ri
1.'.S,0
l.uSirl
1,050r0
€rs
46,[,C
46,CC
45,0û
+0,üc
46,0.;
40,c0
46,m
31,û';
3J,t,i)
33,CC
3il,0c
4C,CC
4C,CC
ffirs
T:ï
S,ûC
mon\D rUU
S,0i
iSr-îc
S,00
æ,CC
$,3C
11,:'
4:rCC
40rm
49,i;i
41,:0
4gri'"
43,t3
*v ;L*u
1ï.
2.79C
2,53C
2,t^!J
2,UA
2,C0C
2,n0
2,i1C
2,7ûC
2,7æ,
2,17C
2,77C
2,?6C
2,724
2rm0
2,70C
'ti:
Jlt\)
C)IN
.ltPl-ol
+l
,
(-rt(c,
I
Eæ
.J
<
a
la
;,,';i( I,,ilfl sE RJ, I ltü s ERIJGEI (lf,fi Ei Jj,r$§fi fl I TIE)
pRlx tjts v0L,rtLLES DÀl{S LES Lütair(jts llrïRr.cfri.rut,lÂUÏAIRES (fioYENilts HrBtoirDÂIRES)
prrrsi rri rl|llrnoaizu
J
tr
F
H;turc & prodrlt -
l{arerùezelchnung
Pays de provenarce et de destinatlon -
El n{uhr- und Ausfuhrland
I 3.4-
19.4
27.4-
3.5
4.L
t0.5
20.f-
2î.1
l. Jgpg.ldlgf_:_liduh.en
I
a
I
,§l§
ts
I 1.5-
A. Yolallles vivantcs - Lebendes 0e-
?itt.i-----
illrg*-I I grrsl-t*-19!-s
b) supérleur à Mg-üb*_.185_g
Poules et poulets -
llühnor und Junghiihner
B. vol al I I es_g!Sl!SfSU.'$E!!g9l
a) Poule_s_ci poul:ts -
$i!1.._s(_.fu3glqf"
aa) Coefficlent Ce rcndqr.$3 i
Ausschlachtungsgrad 83 l;
- Pou'les à boulllir -
- $rppenhühncr
- Poul.:ts à rôtlr-hattühncr
bb) Coefficlcnt de rendem" 70f,
Ausschl æhtungErad 70 ;b
Poules à boullllr -
Suppentfihner
- 
Poulets à rôtlr
hathühncr
Pays de destlrctlon-
Elnfuhrland
Pays dc provenance-
Âusfuhrland
Ltt
Flux
flux
Fftf
BI,
l)tl
m
m
Iil
Di
Fb
Fb
302,0
38,m
49,0;
3,20
2,63
2,90
3r20
2,95
3rffi
301,0
38,æ
6rffi
.
zlos
3,01
3r20
2.98
3rl 5
{0rs5
31 1,0
3B,m
43r00
2:8s
zis
2,95
3.?3
2rS
3rG
302,0
39,00
srffi
,fn
2p0
3,l8
2,95
3r07
*ju
3B,m
{6,00
3,20
2,65
2r90
3rl8
2r93
3r03
38,C0
[?,c0
ZroS
2r90
3,20
2r95
:,
36,00
45,00
3,05
2,05
2r84
3,lB
2r93
3rS
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